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áio IV. L07«
¡ Málaga: un mes, UHñ pesefaj%^Phyiî e¡as; trimestre]^
■ Extranjero, .̂pías. trmiGstriíJ'l
25 ejemplares 75 c& !̂\liínTe ôi?íJeñóp cts.
Redacción, Ádminisíraciód‘̂ ;^ ’,aÍléT;̂ s; Mártires, 10jy^ 12j
A I— Á G A
iábado 19 ts êptiemlsra d@ liOl
d9 látela y ta prtvSasia
''*tt?á»jíÓM¿spts«iiti«505msibseKry5̂  ̂ .-y-.-r..-.'
|b|8s tesUmoniíf8, cuando sea pséciao, quejV La niña de ojos asu!e», de tez blanca y 
npnóHito de las mejores mareas conocidas, d  Sr. Dávüfi ©(Sioció la carta antes Ú0 ser; dorados cabellos, estaba triste, muy inste, 
««^cialídod íJaraoSms de C3í»e»íoolWRdpJ«üvL--daáio^periódicos, y aun es probftblfí Todo ea mentira, se decía: promesas de 
 ̂  ̂ i»» _ fi que por indicaciones fifiyaa íuera modiflea-í amor, fe, cariño; todo mentirsí jY mentira
jdaeaalsjúu pWj«!, no sabemos si para‘ también era aquel cielo! Sí, aquella» nubes 
; dulcificar los. conceptos á para cneonaslos.| que doraba si sol dei poniente y que en 
I No podía ser otra coca. ®i Verdadero au- * franjes débilmente luminoáas ae Extendían 
tqr .4e cuanto ocurre y ^  amparadíi'r más sobire las lomas, no eran siaó una ilusión 
'«factifO ^e laé preVenaiones dé algún dipU" i óptica; el cielo verdad estaba más arriba, 
*• ’ ... .ÍT-v'.j!,. .1. », c_ Dávi-! poir eima de lá envoltura gaaeoas que cubre
, • ■D'bügitffíííara’̂ aíagticaít.uffia,, fertekíéiindiisfeiífe
i^^ú]ot1ecsty't ẑna;Géati&os.—Específicóáéi^ÉÉStsnéái^^f^xte^ei^
 ̂/A^gaasjmm^ y Ort(^eáiSé--í“ Golx)i® í̂ace&ssiJ}fficmi®sV'3í^^
- y  pÍEcales.r-Alcchol desHaturalizado^páravbarnices^yí qHema^ri;’ '
 ̂ E « C X > M P A N I » N l 2 r M . í  B 0 S ( H U É O T
ís»ma¡>Mof/
VPerfumería.—Jabones finos y medicinales.^^A^ás 
;xde Colonia.r-Rbum quinquina.—Tintes para el cabello.
—Extenso y ¡variado-surtido en Esencias y aguq^finas 
; propias-para'stocador.,T*»Polvos de flor ' “ ^
. perfumes en^psiqu^s^e,, á 25̂ cén|i(̂ Ofl.’^ -
á Ftsv
F a s t p F  y : '0 © m | í á M i i :
Cemento ÍSSPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIEH superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
qal hidráulica, FREYDIER su­
perior. . . * . . . »
spco de 5Ó ks. (saco á devolver) ¡
) It&do contra otro» diputado», es él Sr. ávi-; por d a d(
,j^.76|iá, y él, exclusivamente él quien pretende á la tierra, y no era de un azul henncso.
i.So
hácer de Málaga úna excepción en la políü-1 sino -de una lobreguez horrible. Las voru- 
eáeépañóla, expidiendo patentes, no ya dé'jces núgiuras de lo infloitamecte grande, 
las jef&tnsaa y cacicatos liberales, sino de} apenas si podían ser rasgadas por el cente­
llas de oposición. |ileodys loa mandos; y ella, partícula ináivi-
' Pé¿0 ahora y en el pleito concreto del- eíblé/átomo perdido sobre la tierra, lloran- 
fsúbsecretasio, beariirá lo propio que en el- do eternamente, mientras el ,alma glacial
a ún los^e^os por partida de íre-ldé Uiiiuíjo, y el S». Dávíla dhá que no ha] de la humanidad le respondieron una car-
lativa importancia 
Pbspaohó: d »  ].(ú?lasy IS
dicho nada, y no asumirá responíabilida-l es»jada. 
I dea, y si el Sr, Armiñán dimite, dímiüFá
IsÚlúi' ” '
I No sabemos si el señor presidente del 
í Consejo habrá intervenido en este pleito. 
fPero 8i lo ha hecho; podemos afirmar que 
I no será cierta menté para aprobar lá con-
Es el asunto de actualidad de <lue|doct» 
se oGupay predfcupa toda la opinión significativa y teude -
de M á l a g a . . . .  , . I t̂Nuestro querido director, el Sr. ^uAre*
Francisco Ruñaos
El Sr> Nfrarjo se sincera de su gestión, 
en pró de los iúdaztvialés y dice que si és­
tos,han faltado, cosa que él desconoce, se 
ddpurqî  Ips hechos y ss exijan reeponsabi- 
lidad'es. J ‘ .
se deñekde
ELSr. i^ocede León se adhiere á lo di­
cho por el Sr. Sánchez-Piotor Rosado, y 
pide á Buaásqnipañsro» que »i ven en su vi
¡a ó'-i
misüios, facultando al alcalde para todo ío ; en alguna otra capital europaa se hayaa es 
relacionado con él asuntó.  ̂ | tablecicfo ya loa postes caatsalas y los con
Solieitadea  | siguientes aparatos da llamada,..
Del presbítero D. Salvador Gallego Raíz,
en súplica dé que se le otorgue alguna su-1 JJ©A0iuLSa.^ _
ma con quepoder ir átOmár ios baño» mc-3
dicinales da Allmma. , . , ¥ El próximo dom.iago,'dí% 30, á las 2 da la
»« á a  Asamblea ea los sa-
an años anteriores. í iones del Círealo ladustrial y Cámara ial
t-polític 'piiMda, algo que seá estrañO;! DeD. José Daniel Ruiz Roáiígusz, iote-i /py_^ j . ,  «s,?» nsoftadeí á la anr il­
la más..extr^Sa honradez, lo digan ain re-¿regando se le conceda un mas de licencia. 1 .¿ j  ]aL¿’5^ento> defitiUiva óonsti-
AyimtáimeEt(>
A las tres y media de la tarde celebró 
I ayer sesión de segunda convocatoria ñues- 
|tio Fxemo. Ayúní'amiéfito. 
i Preside ei Sr. Torres Roybóa.
1 -f uestíO 61 8f {̂ as | FúM ioó
Aun ourU; y  persistirá por aigu- j Irigneroa, celebró ayer tarde ufia l&rg*f I ün público más numeroao, que ÚQ ordina- 
nos días, la penosa é intranqulhza pfggiáahte díi ConsejoiKiococcarre hoy ála sesióü,
dora impresión que en el público ha ¿e ministros en su deepf̂ cho oflciel» | -Esto obedece indudsbiémeüte al ánuaeio 
producido la fuga de los presos de v  Veremos en qué quédn todo esto y qaíéD,|deque.aquóll& sería movidita. 
esta cárceljfugállevadá á cabo ,én la al fio, lleva el gato fti;8gü .̂ | I í®» qué fisistam
forma que ha podido apréciarse/ppr |»»-*^~--«™>«»s^  ̂ Asisten á cabildo ios Sxe». Gómez Cotia,
la lectura de las informa,dónqs d e ! S u f l f S  llílE S  D f^ O liS lt lS  ]F*lgue?a Ozaeta, Lara Panyagus, Martín 
lá prenda, ó |qr las suposiciones,! ...‘ ^  fRuíz, Sánéhez-Pastor Rosado, Ponoe de
Concedida. i tucióE de esta Junta de*Defen®á."paro.-E ;i muy doloroso, sefiosea-diceel se- | DeD. Victoriano Lonieñ? G^rtí  ̂ a  dicho acto, para eique sa han pasado
ñor Ponce-vmir cumpliendo con su deber do adquiera la Corporación algunos ^̂ Jerp-j adheridos, paaáea aei»-
ácostadenopoeog sacrificios y verse tra- geres de la obra que es autor, Precepfos íIs  ̂ persoáaa qae,cóa-
tado de tal llanera, éC^&Bfofie pma^fmffteney^Marai^^^ I formes con la idea, deseen adherirse á ella,
c&do yo' los i Ue^ses «M putólo rfáe mij 
ñor sevdélta sacá la bandera da otra nación i del Dr. Dávila.
para escudar ¡e con ella. I aclaia en la forma que deseaba el so-
---Ahí eaW mi vida; que la analicen, queilicltante. 
yo no tengo c n ello el menor inoonvénientóí | De D. Cristóbal León Rodríguez, en sú- 
M Asaa'bvelfiinárilfeiytacléa fplicade qne «e. le conceda alguna suma
A contiát ación hace aso dé ia p a l a b r a Í T ^ T . Z f  
el Sr. Caíafí t,quien manifiesta qué des^nég | conceden; 1̂ 5
de haber oÍ( o ai Sn Viña», sólo tiene quéI larform©» d© Oamisionea 
decir una c< sa y es que se acuerde lo 80li-| De la de Aguas, sobre iuscripeión de tres; de los Sre». Coroneles da los Regimientoís 
citado por,ó Ichp concfjftl. Ipejas de agua dejos maaantiaieiB de la Cu-?de Borbóa y Extreinadara yúeotr?^^^
i referido Círculo. •—lia Cotniston.
tf«a«K¡c.--w»TOaK¡iaa«iEagBa¡B̂
TROPAS A MIJAS
m is 6 m eáosTandadas, q u e s e h a -i  ¿| voim, ,ys, nn8«lio esUmaJo 
cen, 'dando a l  Hecho caráctergs de VnimUermnia .o b r e é l  ««a lito  da 1» 
mayor gravedad,.si, cual se afirma miío.ia maéieip.1 
por abíTlos fugados no se descolga- ga ».. e o .» .id e ra é io «é . de opdén
ron por la tapia desde la azotea, si- -poaa la.éo.a. en teiieaomia I S á T a S S /a .
no que salierpu por lá puerta. kie. ^  I  ̂ ^
Sea com o quiera, háyase realiza- Nosotros no hemos Salinas, seeretario, dá iéc-
d o e l h ^ o  d i  u n a ’^ r L d
--q u e  esto lojpondrá en claro la jus ,0pHj)iicáaos. Haciendo'tai-
ticiá que actúa en el p r o c e s o -n o  elspreciábíe compañero, como fiefaras® p f  q pí»
puede darse m ayor escándalo ni po- todos loa periódicos, en su pleno derecho, I Seguidamente;ha?a uso da lá palabra el 
nerse más de relieve las lamenta- qt¡e ni por un momento hemos da deseo-; S?. Sáschea-Pastor Rpe&doqaien, enmom- 
toles anormalidades de que adolecen noeer. í
toá oslos  centros y  servicios éneo- Lo que únicamente nqs replicar > nos, protesta
mendados al cuidado y  á la gestión ei ídirsc.or de La
oficial.
Tenemos noticias deque el dia 21 del co­
rriente estuvo en dicha villa el Eexmo. Se­
ñor General Gobernador Militar de esta pla­
za D. Eduardo López 0¿hoa;
Finaliza ift Sr. Gálafat sqs pálatras, di-¡ íeb?a, á favor de D. .José Muñoz Navarrete.i 
cie^do que .odos sabemos el origen de lR | Da la misma, en solicitud de D. Bernardo 
manifesticl iiS; si luego los industriales i Navarro Navajas que pide una paja de agua 
han cambíli 5ó de idea, sea ea huéa hora. | dll nacimiento del Rey, en Churriana.
Precisainsnte esa investigación muníci-  ̂ ’ Da la mis na, en escrito da D. Antonio 
pal vendrá!. poner de relieve lo pésima qáe; Saiazar Morilla, que p^e otra paja de agua 
ha sido la :a ateiior ordenación de pagos, i del mismo nacimiento.
Pregunta 10 ei cabildo ai acuerda de con-1 Se aprueban lo,â tirea informes, 
formidad c( n 10 propuesto por el Sr. Viñ&s, | R n esoq
asienten tp ;0s los señóse» ediles. | El Sr. Naranjo pide nuevamente certifiea-
lA«affitasí «I© efie io  | dones de la recaudación de los arbitrios
Reales- ( sdeaes Ománedas del nüaisterio ̂  sobre alcantarillas y canalones, que ya pi­
de la Gobemaclón, relativas la primera á 'di6, sia obtenerlos, en sesiones anteriores.
exhumaCio iea y la segundá á la pla!itilla| El Sr. Ponce de León Pi<ie *® PO®g» A »U|- - - á las bizarras tro-
pa,.a an U. «aacla-
Liaagí ¡teyaaa á laa aamiaimeaaéH..¡aantaa li.jaael a.unto, pa.a «W ‘“ «  S a m á te  daiamoa aáaaU á nuea-
cieoda, Iiuiaiaa y Bíaeícancia paia nUe dáiaa aaarca delií»»**»*®'®"
°“c»mSíi m  de! aeíai caaaajíl D. Ca-'aifádtasa V a d o  aaa>cí da 1« eacaala da: ?» .«íf
loá Riverí y Rbiz pidiendo un me» de li-\ Santa Aa». ;pv«5á,AfA
ceacir. I El Sr. Naranjo se ocupa de nuevo de los |
y cflciáléé pertenecientes á la guarnicióá 
da étttá capital, en donde la. Buperior auto- 
ridad militar da la provincia eligió un lu­
gar, no muy apartado del pueblo, par  ̂cam­
po de tiro de ks faérzás de sú ^ndo, que 
reúne excelentes coadiciópe^ pára eptté fio» 
maniícBtando á ks autoridades de ésta vi­
lla que el día 11 del próximo Octubre nega­
rán á ella los citados Regimientos con obje­
to de ejercitarse en divereas píáetiese y ma­
niobras, bsjo'su dirección. '
Con este motivo exlaís en la villa de re­
ferencia gran enlusiásmo y se preparan al­
gunos festejo» y espectáculos encaminados
i mentes dé la pintoresca villa de la costa de
GóüoéSÍ
Concluiiones
I aríendéníieatos da casas escuelas y propo- 
acosdádas en la reunión' ae al alcalde que celebre una entrevista con |
para que el Ayantfemíento;
 ̂ ______  __ ________  ̂ Unión MermnUl, en el nú
me^orTureütode'eaasasYe amaFgWalgmáímero correspoMieate aV ____ _______
faé la forma y la insistencia, en un rjpécto á la eónducta observada en la Gorpo-1 cg|aj,ró convocada por la Liga dé, los propieíarios, pas
f̂cpriméro y en-un arüLcuio después, %,rafeión por diehesí^^  ̂ I Goátrihi^ébt# y . sepa á qué atenerse.
___________  , ......  MS5Í, préiiúataa disigidas'dirécíathénte'A En’”’'  AsagúrauJ. S r i ; S á t i c h 6 z - F f t s í o r , - . i  , .Li&.¡|fro»lil6Epm
ploráble vergüenza que para Mála- ujiag y Jíl partido jepubUcanb energía, que cuáMa con kconfknzá desús! Cu6]pía dé una dosis de pulpa antirrábica dos. , wo,
ga  representa ese inmundo caserón otras, toda ves que á La G»ío»  Mercantil electores éi|aalmonte con k  de su partido, í: »o»K ©aaia® aa
que aquí lleva el inadecuado nom- le consta nuestro modo de apreciar el asan-, por io cual no Usa© éste por queIkma^^  ̂ ae pague.
bre de Establecimiento penitencia 
rio, de cuyos extremos nos herqos 
ocupado ya repetidas veces, el c a ­
so actual que nos ocupa de esa qs
to, como lo da á entender en algunos pá-Jcapítulo, ni pédisia cuentas más ó menos,
da iavikí á que ex-izafos de su artículo de ayer. | estrechas.Sabiendo eso el cokga ¿4 qué venían | Ei orador, 
esas pregunta»? Si en lugar da ser La pongan su pareeér Astf-' demás fraccípnes 
üníon Mercanfi?, hubiera sido otro perió, monárquicas aludidáa por ei articulista,
caudalosa fuga . de presos, demues- jjjgjüos enterado de k  aituación de ios - termina diciendo: ,
tra pálpableaiente que la vigilancia políticos locales, iaeluso el repu-) -Nosotros que síempré hemos eataj)
interior de la Cárcel corre parejas bllcano, quien las hubíése dirigido, no nos ] combatiendo por k  moralidad adminktrali- 
con eí malísimo estado general en habri» pero sí tratándosa de ún)va ¿vamos á dejar nuestros asientos pata
que se halla todo el establecimiento, colega que sabe, tán bien cómo nosotros.; que ío ocupen algunos que por dar su 
Por aue solamente estando en el cuanto con ei asunto se relaciona. ¿ sangra a la patria se hallan acogidos á otra
ma vor a b I n S  v  d e s c u X  cuh“  Po> e.o ataíMa « a  a» laa pwgoRM. aal baníaral To cumplo Man eo mi p«a.to y aa mayor aoanaono y  aescuiao «nflitó níimero v en ks del artículo del día, él estaré todo el tiempo que merca k  ley.
to se siguieMeáigo que nosera támbién muysen-f El Sr. Rodifguez Mirioc hace suyas las
guridad y  Vlgllahcia ^  los presos, gjpig gjg^ pppto nop heinosipakbras delSr. SancUez-Pastor.
ha podido llevarse^ á fin esa tuga, gqQiyocft¿o en ío sé refiera Soibx© íaáaaMiíffestftClóa
en las circunstancias de que se ha- ¿¡gj cojega, queda iguaiménte retirado | Q̂ n la venia del presidente habla el se- 
Uarodeada. • /  cuanto iVpaed»ba%^^ y aóS ñor Viñas del Pino.
-"Háyanse ido esos seis hombres comptócé doblemente que k  cúéstióa,—q u e E fite  comianza diciendo que no sabe có- 
por la azotea, por la pueríá, 'pbr ¿amos por terminada—se haya dilucidado ¡po cáliflcár k  condustá da ciertos iñdus- 
donde quiera que haya sido, es un en k  forma que queda hecho y con gran sa- triák» de Málaga, conducta que yá á áemos- 
hecho demostrado, qué durante lá tisf&coióa y-siccesidadpor nuestra paste. con pruebas, pues si bien se descubre
noche cuadras y  puéifas, patios y  | ...................................................
azoteas están H m erced de los i^e.í B E  c o l &b o b a c t o h  
clüsos, hasta el extremo-de que ha-í ^  i
ya podiáo realizarse una íugá com o ¡ ]B 0 X * r9 jC Ü -^ ^ ^  ClO ^ H l O r  
esta que hoy es motivo de escán- j — —^ ^   ̂ ________ _
d a ^  público, I Ea un alto,, estaba k  c^rá óei cpriljo, y|aetííúd^  ̂ y maniféstacione», es ©1 sefíor
Ir&t©vé.a
El inteiés despertado entr© los malague-
I respetuosamente ante aquellos induiitrí&lea 
I y comerciante© que cAütribayen á la pros- 
I peiídid dél pala, detesk á loa que defrau-, 
I dan l i  Ayuntamiento y luego hablan laal de 
I él en periódicos y reuniones.
Eiautor y psómóvedór de esos artículos.
E s indudable también qué ésta ’ en sa&ve pendiente, formando calle por dos| painández y García y éste, como en tintes 
clase de fugas no se intentan ni se hileras .de n^rai»i08,ib» k  senda que condu-:| ĝ̂ gĝ  gg equivocado, y aquí, en k  
eh lá formá que ahorá cíaallíanQ, ¿ | Corporación, alguie Al© ba prestado apojo
- Arriba, ías viñas, redondeaban su» írutós;  ̂gia ©abér lo que apoyaba.
á granar; loa oli-| ei señor Fernández y García Auñcá ha 
la seguriaaa apsoiuta u equ e la.vi «oaibreaban con sus npeyas hojas, y £ tenidÚ ónér’gía para venir aquí donde húbié-
gilancia es,denciénte, ó si <no cuen*? gjjajo, en k  llánürá,los írigslfes se levanta-; xamos visto su programa de' moralidad, puro
tan con complicidades que les ofrez* 1 ban pletórieoa de vida. El azahar eabiía: j[g pgx0 eg qa© dicho señor
can probabilidad de éxito. I coa su blancura á los naranjo» de la aénda igigjnp,g embarca á la gente y se queda en
. En este asunto no queremos y el aire,al pasar por entre ello», se sátura-| tieiya, como lo prueba la lanuAciB que ha 
sistir, por que habiendo interveni- Jk-dA na perfame que llevaba en sí éner-,̂  hecho de la pteBideuciá de k  Junta de Da- ¡ 
do en él las autoridades y  laiusti-íYamientéky knguiaeces grandes: la primá-’ fensá. |
Cía, ellas depurarán los héfchos y  , Ot'o cabecilla de ese moviipiento os el
#»vi<nV:fn Inc rp<?nnn«!qhi1if1nri4í: «adornada de una eterna jave|itad, á espar- ĝ 5̂ bdUo italiano señor tíaaanová, que debió
hrs ' .  P^gsr 6l año pasado epatro' veces más de loUnicamente deseamo? qu| ul he- »  ̂ bajaban Josefina y Ricardo:! q-fi® -pagó, ' “
cho va de ej eraplo y  de eüseúan- f g^g g,a de tez blanca como un rayo de luna, | g¡ estabíeoimiento titulado MI Aguila,vn 
za paiíá que dentro de la cá fce l se a© ©jas azules como un girón de cielo, y de 112 ptfg©táá lu pagado 75; ei señor Porras, 
ejerza Uh. buen régim ende vigilan-‘ cabellos doradOscomo unrayo áasoldel|Q|,o gg. jo, q¿g g©han significado en la 
cía y  pará rem over otra vez el ; oriente; él era alto, moreno, con ojos úe J j¿gQÍfegtacióa, no desembolsó |in céntimo y 
asunto de la  necesidad y  de la ur- ■ mirar profando. Jantois- bejaban aosricián-, * ¿ vista aetán lo» toldos y müeslráé que 
cen cía  de aue en Málaga se cons- úose con sus miradas. No hablaban, pero ligQe g  ̂ establecimiento; ©1 señor Tem-
Ffnva nna cárcel V due se acabe . l |^l «*f «^/ ®|bouryse, e^^^^^aquel atardecer. Llamaradas de luz dei psg5 jg, cuarta parte de lo que de-
oeaso, envolvían á la naturaleza en un tin-3 bía.
te de rose; loa árboles se estremecían bejo | Cuando el alcalde propietario tenía la or- 
un soplo ligero, y de k  tierra parecía salk -denáéiÓA de pagos jr administraba de la 
UA aliento tibio que mezclándoae al elor de ¿ jpjgna,g pésima que lo hacía, nadie peniító 
l€B azahares llenaba el cuerpo de un eñer-| ©a maúifestación, y es que éata sólo ha te- 
vamiasto soúsemoa | nido por objeto nó pagar un arbitrio que
La voluntad desaparecía y el cerehro sê ’ ba pasado por todos loa tramites de k  leŷ i 
poblaba de imágenes sedactoras. | Cuándo la manifestación pasó frente a|
Josefina y Ricardo, se sentaron al pie de, ckculo Mercantil varias péisonaápiáiér^ f -
Queda sobre k  mesa, á petición del se-^
Oki deí msítokl farmacológico facilik- ñor Ponce, nn dicíámen de la comialón co-| 
do á k  casa de socorro del distrito de Saa- rréspondiente declarando que el Í8rmacéa-| 
íoDo|ikfO. /  i tico Sr. Góflgora, no debe pagar ei &sbiUio|
Mein ídem. l sobre muestras. - |
Olvide un carruaje ocupado por ei s e - ¡ Q n e  n© Srity | ños por la audaz evasión de Salvador Ms-
fio» juez de instrucción da la í ya pareció aquello; lo que tantas veces 1 ría y sus cinco compafieroú, lejos da deoie-
„ U fa  ídem. . - bsmos adyertido al ocuparnos de la admi-1 cerva en aumento. ^
N<ia de k» obras ejéCDiádas por admi- jQvj0igipg,i, | Rácense toda suerte de comentarios y. sa
nistrlción en la aama,sMi. úeil7&i 22 del co - . Naranjo se ocupa de la terrible si-; discute apasionadamente, k  forma en que
rrienre. • f tuación á qué sa vá á llegar por no háber r aquélla se ha realizado, pensando cuidade-
Appjphádáfi. , dinero para abonar sus sueldos á loa em-l sámente ei pió y el contra de las desesip-
Asuütos quedados sobr¿ k  mesa en se- p]gg¿og dursntó los mesa» de Octubre, No-; clones que fundadas más bien en conjatu-
sionea: anteriores y otros ó© k  última sa- yig¿bxe y d tciembre. ¡ Tas en otra cósa, ĥ iA d^o ios parióái-
sióaá.ssbei: | EiSri ToiréáRcybón contesta que hoy icos. . .
/ FroyeAto d© p sesu pu esto» rmi3mo. ha,,eel6bkáa una coníereneis con f . Ea honor de !á vérdád debemos decir que 
A ruego del Sr. Calakt continúa el pro-' individúes d»i k  comunión política del sé-1 la mayoría encuentra muy ©Atraña k  ex-
yeptoifobíeik mesa para empezar «u disau- ñor Naranjo, para buscar los medios
síón en el cabildo próximo. ¡ conjurar ©i conflicto, del óuai se preocupa f oinsos han tenido cómplices, cuya cantidad
ÍSeacissÍAit i extraordinariamente la prósideneia. | y calidad no es posible que precisemos,
j  j .si V  El Sf. Naranjo se da por satisfecho con ! E l ®a?a AViPasia
Se acuerda reedudir elcoatrato Se a^en- explicaciones. I El teniente coronel de k  guardia civil, »«-
damiénto del arbitrio sobre apertura y vi- F in a l Iñor Arráez, con fuerzas á sua órdenes, h?i
d6 6St&bÍ6CÍinÍt'SHi.tOS, CGltíblSldO COÍl ; , % ja «a J» *i5AlíáíÍ Xn&íl&IISi djl dÍ7'6CQÍO£l d68COI10̂don Áníonio Morales Hoyos, por incumplí-! Acto seguid© se levantó k  sesión, siéndo
miento da ks condiciones. k̂ »  ciaco y tres cuartos. | g* rekciOAá-
F© V«lueióa -..1 TEJr'S'l^'i^TrTlr.lR^ÍSl«. ' da con la evasión de presos.
Se ©utó.rizá al ádmioistr&dor del arbitrio ! , U n ©adávai?
da péscaáb paiá devolver lás snmáB recauv e j ^j^gg^gy pico uego á nuestra redae-
dadas por 47 bultos de pescado óaa ̂ e r  . p á ía  c©siá«Bítos fciónla noticiadequecaatro guaraiaBcivi-
■alkíóA ©n tren y han vuelto á esta prAcids económico», convéndonales. fias conducían al cuartel ei cadáver de ua
cióA, á c&usá del mal e»kdo de k  lípea. f  jjapositario general,- casa de P l® «o Majf- ? hombre que bien podía ser uno de los pre-
0ApitiiiLla ! t ía  ña»»to», Granada, 6I.—Málaga._____ (« ob fugados.
Inmediatamente nos traal&damOB ai caar-A propuesta dékpíeridenciasa acordó] ......_«('aIv ina osalâ a Vla.AnilAíirirl AínnlAfido ; EiOS ®tl©lRSÍ-fflS m0d©SfMOS
tfu ya  u a cá rce l y  q e se acabe 
cuanto antes con la vérgüenza y  el 
piadrón de ignominia que la actual 
representa para la quinta población . 
de España. , - |
costear los ÚlílejiÓ dél empleado
señor Ramos E%aSclL':]‘‘ . ^
A'iit©iw.¿vU®8 .lavASifS.0* ' |jl. @ l© 2 © IIC Í
El señor secretario da lectura ó ío»dato» í 
hedidos ea k  sesión anterior por el señor ]
I Viñas Acerca dek cobisnza del arbitrio so- )
I bré automóviles y bicioktas. I
Dáik relación resulta que k  mayoría de 1 
los ¡automóviles no íaacion&n por estar ro- J 
los ó desarmados. , |
,DIc©!©ÍjBeñor yifig.B que ,todos esos se- .i 
ñores píó|i0tasioB da áulomóíüea, que apa-1 
resea íanii averiados, pero qa© él ve .correr ] 
por las cálle», pagan su contribución áTajj 
Hacienda '̂y si es cierto que los earmages F  
ios tienen arrinconados, resulta que pagan I 
pOr sporí,i cosa no creíble.  ̂ |
Ep su coAaecuehcia propon© que cese el j 
recáudadoa del arbitrio, se requiera á loa » 
dueñfis de rauíomóviles á proveerse de k» 1 
pa,tentes, se encargue á la guardia munici-í 
pal detengan á les vehículos cuyos conduc-1 
toies no, preaeníen el citado documeato yj
IL ASITO MIÑiN. FI&ÜEROA í DMAÍO LOFiZ
tuno de los árboles, tomando parteen aque-Jgi cierre del entableoimieato. ñero echan
[ tel de Natera, dónde nos infórmaroA que el 
j. i  .A» !  cadáver era el de unos de los ahogados en 
a i l t o m á t i e o  f Ganipanilks.
Nmvo Diario isserta lo siguiente:
Uüsi pinta,
«Hoy circuló el rumor de que ea una fla- 
I ca próxima á Málaga estuvo ayer, algunas 
horas, Salvador Máría Criado cooversando 
^̂ con el capataz y varios obseros de la flaca.
Con el deseo de infermar al público de k  
[verdad del rumor, hicimos indagacioneB, 
'recogiendo los dato» que insertamos.
Uast
Enterado» que la finca en cuyos témaos 
] estuvo el Marín pértsnece á nuestro diatin- 
íguido amigo D. Juan Manuel Zikhasdó, 
I acaudalado industrial da esta capital, nos 
I; dirigimos á visitar á este señor,, coa objeto 
I de que nos informase de la veracidad del 
I rumor.
I Los hijos del Sr. Z alabar do nos recible- 
|ron atentamente, manifeatándenos qne, 
[efectivamente, es exacto' el rumor, pues
■ He aquí 16 qu*̂  teonrigaa Bl Nacional, ne­
gado ayer á est&Añáacctón:
'«Todoá loa periódicos de anoche, pero 
jnuy espeeíslraeíite El Imparcial de esta 
mañana, conri¿’nRn l&a' imprudentes deck- 
rácionves del Sr. DáviU, aúicpósito del via­
je y de k  caria dei subaécretario de k  Go-
un momento; despitós siguieron caníándp-1 autor da una deíraudacióh tan
se sus amores,hasta que poco á poco, k  no-f jjieh hecha que el Ayuntamíénto no ha po­
se pida á k  Hacienda nota de ios señores ? j,j sparáto que ñuesko dibujo representa [ayer uno de ello», D. Emilio, se dirigió* ha 
qué tributón pjor ese concepíó. | gj¿(j iaveatado con el fia da suprimir á \ cia una ñaca que posea dicha, familia, d&no-
A#í se ©cuetda. uas ieñoritaB empleadas haeia shona en ks jmin?da -íLa Pinta», enclavada en el Arroyo
\ Sd» Andlesicla  í óentrales de.teíélónos. I de la Caleta.
Se lee un oñáib de la comiaión mixta que| Por el sietems á que él ohedece, eadá | Nuestro amigo D. Emilio notó que elca- 
^^Kllende en el traslado de k  Audiencia en: abonado posee un aparato de llamada, coa f bailo que montaba hizo un extraño movi-
f ayuda dflA ®aal compone él miauio ei núme-1 miento, al pasar pos el lado de unas cham- 
k  persona con quien quiéra eomuni-: beras existeaíes dentro de su finca; no hizo 
Bístacon tocas unas tseiss, las cua-íeaso, sin embargo, y siguió sú camino, 
comprenden ks centenás, decen&s y uni-1 Al poco tiempo de llegar este señor á su
I casa de campo, íué llamado con urgencia
che fue ocultando en sus sombras ksen^|dido descubrirla, teniendo 
da con todos sus encantos. |
•% .  ̂ I que la defraudación se ha cometidúl
Josefina, recostada sóhie el quicio d© ' .................-  — - -
beimación. Efectivamente, el St. Dávila dijoj puerta del cort^o^contempiaba,'■** -'- '̂'representa °
Dice que él director de La U»ió\ 
ición i 
áh,«r.!aue aprobaba y hacía suyo cuanto hsbíal triste, k  senda de los naiaójos. Los azí^|-1 rece, pues solo repr< 
realizado el Sr Armiñán fies perfua: aban el ambiente, el alménlro|coiA6reknte que por arbitrio ha
No censuramos k  coááncta del Sir. Dá-! volvía á granar, el llano se cabría Meva-1 aguas y canalones adeuda trê ^̂
vila. Podrá ser comprometida por ks futa-1 mente con sus trigales. .  ̂. p, Permna el Sr., Viñas pidienA
xas incidencias del asunto, pero 68 real-1 Desde un áibol, un pájaro esnteba déÍ8|-f. la comisión especial qne eátiénde 
meiú7francTy ñéredik''ia sinceridad delfmente, poblando el aire de armonías. Mhá I ktivo al famoso arbitrio aein|^fút»a 
a'eflor ministro de la Gobernación» Nos ! nueva primavera hacía que 1» tierra sS're-. | oportunos expedientes y se o W ^  á todos «ouui xuiu I . . ------ • |á pagar lo que deban,
I
aeuoT muuHVffu uo r------
«ónsta, y lo podemos probar con irrectisa-|vkU6ra con sus galas,
honcluídú el arreglo del local y 
^2:® Que se oficie al presidente 
^ n oia  dándole cuenta de ello.
Se acuerda así.
Féasisaie
I k  Au-
Compuésto el número,!» coriienta lo tres-1por el capáíéz de k  mencionada finca y el 
kda el poste central de aparates auto-1 cabrero Juan G&sahoada, los que le comu- 
mátícos, el cual, provisto kmbiéa de los|nic&ron que se íes había presentado un bu- 
mismos guaiismos, enlaza ^utomáticameA-> jeto que dijo llamarse Salvador Márin Cik-
___ ____  te con el número que recibe el que se soli-|do, ser autor del asesinato del señor Jimé-
También s© ácuerdñ «onste en acta el|Jicítá para comunicar, y por medio de ua|nez Astorga, y que necesitaba que se la 
áentimieuto d ek  corporación por k  muer-lumbre indica al comunicánte que puede I diese un poco de pan, púas tenía mucha 
federa madre política del Sr. Caffarena|conferenciar. ¡hambre.
iliombardo. ' i En el caso de que la peraóna cuyo númé-1 El Sr. Zakbardo salió á.k puerta de k
f  So.eox'iroM |ro ae solicita se halle conferenciando con feasa y, efüctiv&mente. vió sentado cerca de
El alcalde da cúenk de k  misérrima si-1otro abonado, un temblor magnético lo ad-  ̂alia á un hombre vestido de negro y que 
tuación en que, á consecuencia de k  tór-| vierte en el aparato de llamadla. | usaba sombrero de ak ancha,
menta, han qAedado,numerosas fapiiiiaa dei Los buenos resultados que este invento 1 Se acercó á él y reconoció al sentenciado 
Campanillas, |se acuerdaqúe,con cargú ha dado en Chicago, donde lo han adoptado lá muerte Salvader María,
capitulo de imprevistOfV se socorra á los 120.000 abonados, ha hécho que en Berlín y | Este dijo que había llegado hasta ese
■'Wv




D O S .  J S D I G I O l í l E a  D ' i ^ E l £ i S E l  J ^ " o p - u . l a x S á b a d o  2 9  d a  S e p t i e B i i b r e  d e  I9 0b
j ^ í i r a  y  e v i t a  t o d a  « l a s a  d a  a f a c e f e o e s  d a  la  p ia l. 
^ I N  R iV A L  C O M O  JA B O N  i t ó r O G A B O R  ^  ■
raSsjBES FAEMAtílA de A. "'CAFFIRENA.
Gran Nevería^d e M an u el RománV
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vaiailla yFíesa. 
Desde las 12.--Aveliaoa y Limóá giáoi- 
xado.
» Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
JegUima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
esta capitel,Sálvador Jiménez Oleas (a) PW-1 Ohlehaiieofli saparlúPttigi de Alhaa- 
mito, paseáEcijaá díiposición de aquel I rio, los mejores para sembrar, pues d&n
i f  l n  '| | i|
l O llr. m M  és  AZAORA LAHAM*'
gtoSfe; MARQUES DS GUADIARO
(Teaveaáa ds Alamea y Beatas) O  ''
SE ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al* 
derete (Huerta ̂ Alta).
Iníormarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui­
jar (antes Marqués) núm. 17.
asni E S H  DE DIBM
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA PORíD. Antonio Euiz Jiménez
 ̂ Horas de clase de 6 á 9 do la noche
AloMtos, 43 y i5 (hoy Cánovas del
El rabiosa dolor de tnuelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Drógueiía de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
pasa de tres por ciento 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros paiaes donde sé da mayor prefe­
rencia á los Seguros de Vida» no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
1/ y 2.* enseñanza
Coniircio y C a ir n  especMes
Alttmnosmternog,medio-pensionistas 
y externos
989 T o M ijo s, 98
juzgado instructor.
A  B a e a o a  Ali>«a.—Esta noche em' 
barca p&ra Buenos Aíres D. Francisco Gar­
cía de Mendoza, jefe que íué del Economato 
del ferrocarril.
R.9«t «M »Q £m I«nto.—Sé encuentra 
restablecido de su dolencia el joven señor 
Masó Honra.
Nos aiegramoB.
I  Sam aiPlo.—El número de Alrededor 
del Mundo, del miércoles 26 de Septiembre, 
trae, entre otros, los siguientes artículos, 
profusamente ilustrados:
Cosas que se encienden solas.—Como se 
hace un fusil pava tirar al blanco,—Haza- 
fias de los *sin trabajo* en Inglaterra. 
Comidas horribles.—Los poetas y la astro­
nomía.—Muebles de acero.—Un tren dete­
nido por una rafa y las acostumbrados sec­
ciones de Averiguador universal, Pregun­
tas y Respuestas, Recetas y Recreos, Ca­
ricatura, etc.
Acompaña, además, $ este número el 
pliego tercero, como de costumbre, en for­
ma encuadernable, de la interesante novela 
La espía del fuerte {Una mujer en Crons- 
iadt.) Novela eacrita en inglés por Max 
RembertOn.
Precio: 20 céntimos número.—2‘50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
*E¡1 Ccgnsiio Gosasáloas B ya as»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza sn abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben loa encargos.
C & J a




Cementerios. . . 
Matadero. . . .  
Espectáculos. . . 
Aguas. . . . .
Vigilancia: Extremadura, Segundo te­
niente, D. Enrique Narváez; Borbón, Pri­
mer teniente, D. Manuel López Fernández.
E.D. C.
Academia Pioyincial de Declamación






Total. • • . f • ‘
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luif 
V.* B.* El Alcalde, JEduardo Xorf̂
8,877,85
Desde el día 10 del actual hasta el 30 del 
mismo, de siete y media’á ocho y medía de 
la noche, en la Secretaría de este Centro, 
Pasage de Mitjana número 1 y 3 piso bajo, 
queda abierta la matricula ordinaria gra­
tuita á las clases de Declamación, á la vez 
que á las asignaturas de Francés, Retórica 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea 
tral, para alumnas y alumnos, que no sean 
menores de nueve años.
Málaga 7 de Setiembre de 1906.-rEl Di­





B i  k  p r o v l s d i
LaGRESHAM ofrece condiciones inme- g»®*« en el Hospital
sitio huyendo de las fuerzas de la bene­
mérita que continuamente veía pasar por 
aquellos contornos y que no sabía dónde 
meterse por estar seguro de que cuanto sa­
liera de allí lo cogerían.
El señor Zalabardo le instó á que entra­
se en la casa, y viendo que el fugitivo no 
accedía hizo que le dieran un poco de co­
mida, la'que aceptó comiéndosela con gran 
apetito.
María Criado mostrábase intranquilo y 
acobardado y sin saber que partido tomar,
Cuando concluyó de comer se despidió, 
intesíándose en aquellos intrincados cam- 
¡(apii^vó^.de la noche.
al Coronel déla Guardia civil,dándole cuen-
Ha de todo lo referido.
Nos aseguran que el Teniente coronel de 
li l êáemérita señor Arráhz ha isalido esta 
mañana en dirección á la finca «La Pinta» 
con faóizas á sus órdenes para seguir Is 
pista á S&ívftdor Marín.
Es de 6spef5r, dado el tacto y acertadas 
disgosiciones del digno teniente coronel, 
qu^muy pronto caiga en poder de la guar­
dia civil este fugitivo».
NnouBtiPA ODlsaián 
Bi el relato precedente es exacto en todas 
sus jcartes, creemos que Salvador Marín no 
tardar á mucho en caer en poder de la justi-
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
V la o a  d o  M álaga—Bodega de crian­
za con sobras fioas.
Casa establecida desde 1877.
Vda. de JotéSuieda é hljov. Calle Stra- 
cban esquina á la de Larios. ínf|SsiMos si
MsSomaml de de Cmím.
P a p a lea  pa?a  Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
cban, 20.
Se facilitan muestras.
 ̂Comlaldsa.—Mañana 29 celebrará se­
sión la Comisión mixta de reclutamiento 
para despachar diversos expedientas de 
quintas.
P la M a  d«s&uraolad&.— Por llevar
los faroles apagados ha sido denunciada en 
el Valle de loa Galanes una diabla de la 
propiedad de Joan Medina Navas.
..OagüKB — Rlft la del dis­
trito de la Alameda fueron cumáos:
Miguel Qaintana Bastemante, de una he­
rida contusa en la cabeza, por calda.
José Fernández Ramíjez, de relajación 
lumbar, por accidente del trab»jo.
Josefa Bautista Vega, de una herida con- 
tass, de forma irregular, de 15 centímetros,
P a r la .—En los días seis, sî te y ocho 
de Octubre sé celebrará en Huzáilladero la 
feria anual. I
Habrá músicas, veladas, cucáps, carre­
ras de cintas, y capea de reses bravas. 
Nl&a barrida. — El comaiidante del
S o  e a la a la q u o  en  S a p a ñ a  n o  pueeto de la guardia civil de VfentaGalvey 
el númMo de los PWti«P»q^ela niña de doce años Juana
Granados Villalba, criada del lagar de los 
Frailes, dió ayer una caída desde una altu­
ra de seis metros, causándose búinerosas 
heridas en la cabeza, cara y brazo derecho, 
siendo su estado de suma gravedad 
El comandante anuncia la salida de la 
joven para esta población, al objeto da in-
D a  I n s t r n c c ié n  p ú b l ic a
Por reales órdenes de 18 y 20 del actual 
han sido nombrados, en virtud de concur­
so, ayudantes numerarios de las secciones 
artística y técnica de la Escuela de Indus­
trias y Artes de Málaga, don José Ponce de 
la Puente y don Joaquín Adzuar Moreno.
Audiencia
H a rto
En la sala primera comparecieron ayer 
los rateros José Gorro Ordofiez («) Chato j  
Josefa Garda Romero, autores de un delito 
de hurto.
El representante de la ley solicitó para el 
Ofeafolapena de cinco meses de arresto 
mayor, y para sn compañero de raterías 
ciento veinticinco pesetas de multa.
Enfirmeilaíles de la matriz
H u rto .—Al dueño del ventorrillo del 
Pozuelo situado en términos de Valle de 
Abdalajís, José Jiménez Muñoz, le hurtaron 
ayer una yegua. ^
Puesto el hecho en conocimiento déla 
guardia civil, ésta practica diligéncias.
A rm a n .—La guardia civil de Cuevas| 
del Becerro ha decomisado dos escopetas ̂  
á Juan Buiz López y Salvador Almagro | 
Conde, que se hallaban cazando sin i icen-1 
cia. I
La del Agujero ba ocupado una faca á̂  
Nicolás Muñoz Vega (a) Zapata. |
A oeid laata .—En ocasión de ir á mp-1 
1er une poca de cebada en uno de los moli-| 
nos harineros que existen en el sitio denc-| 
minado «Arroyo délas Piedras» del término i 
de Valle de Abdalsjis, el vecino del mismo f 
Antonio Jiménez Castillo («) Boquino, de 66 
años de edad, tuvo la desgracia de rodar 
por una pendiente de cuatro metros de al-| 
tura, hiriéndose en la cabeza,de pronóstico ; 
reservado. |
El anciano faé asistido por el médico ti-1 
talar de la villa.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, praL izquierda.
r & \ PAVIN DE UFÁRGESOCIHTÉ^
Cementos especiales para todn cls^ 
' se de trabajos. . ,
' Las fábricas más importantes nel 
mundo por su producción, y bondad 
de sus productos. Prodqcción Í̂¿ÍMÍa 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito;.\ r *'




«M m U za r te o d é lo M a d .c lu .m  e*l ' 1 0 pía»,  eaadeiañís.‘  aá«nin-Iinma..i i.n„te.d.. I 4 » k»ao de aegundaclaaeen elai- l , ,  aaaia elaaea eapeiloiea áeacápuIo-hamerAl izquierda, casual.
En la del álitiito de la Merced:
José Moisé Martín, de una herida en L 
ceja izquierda y contusión en la csr®, oca­
sionadas en reyerta.
En la del distrito de la Merced: 
JoeéBivarok Begoña, dos heridas oca
cia,puesto que esté bien cerca y además vá|ujQjj^¿gg mojciedara de un perro, en la 
«exhibiendo neciamente su cédula de vecln-
dad. Francisco Arlza Garda, erosión en la 
pierna izquierda, también por mordedura.
Avm Sñán.—Esta mañana calió en co­
che para Campanillas, donde tomarla e!
I b  te n tó  su ie id io
En el Muelle de Heí^dia, arrojóse hoy ai 
ssítr 
tiérrez
calle del Carril núm. 9. ’  SLuis de Armiñén.
Extraído del agua por un carabinero, faég Desde baos algunos días
se e n c W í ^ ' f  
amigo don Antonio
JC^e M H F i n a i
Para asuntos que les interesan deben 
presentarse en la Comandancia de Marina Los vinos de' su „  
de esta capital, Rafael Sánchez Medno, Jo- gsco añejo de 1902 ¡ñn Í7»á“ 6y5?pí7s7 D¿ 
6é Ruiz Villalbí, José de la Comba Hernán- 1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
dez y José Soxer Segado. cea Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas.Lá-
i 'a b P ie a a ta s  da  A lo o b o l  Viinlao 
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Deanatuializado 
95® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros, 
esmerada elaboración.
, -------------------- superiores á preciosseñal de la Csrraca. ¿ módicos.
—Ha salido de Melilla para Cádiz M bu-, De transito y á depósito 2 pías, menos, 
que ̂  guerra Desfmcíoir. -  ̂ fT A M'RTTÍ’'W se alquilan pisos mo-
-C on  moüvo del temporal remante, los | 1  A M lS llíiJN  ¿eraos calle Somera 3
buques surtos en este puerto han tomado ■ y 5 gen vistas al Muelle Heredia y con agua
las precauciones de rigor.
Dslegiclún de Haciendi
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Hacienda 50.845‘67 
pesetas.
lai el anciano de 79 añOb, con dirección á Algeciras, el subsecre-
 Gutiérrez, casado y babiiT.̂ '̂ í® ía|íajio del ministerio de la Gobernación, don
eleví da por motor eléctrico.
H oejelíoplo: A la m ed a , S i
Bar Parisién
NEVERIA
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Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguó maestro nevero valenciano contra 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen
conducido á la casa de socorro del diaíiíto, 
donde le apreciaron un enfdamiento por in­
mersión.
Después de auxiUndo convenientemente, 
Irasladósele al Hospital.
JEl suicida manifestó que había adoptado 
tan b'.xtrema resolución por estar cansado 
de la vida.
Por la Dirección general de Gontiibucio- 
nes Impuestos y Rentas ba sido concedido 
un mes de licencia por enfeimo al oficial
primero de la Administración de Hacienda, cíanos con toda clase de jarabes, 
don Luis Márquez Asgladg, | Sabroso  ̂y especiales sandwicbs á 15 y
J 20 ete.—Bebidas y licores de todas clases á 
Por la Dirección genera! de la Deuda y precios sumamente desconocidos.
— ■ Glasés pasivas han sido acordadas las si-1 Chocolate con tostada 45 céntimos,
fué atropellado por el caballo que montá-lguientbí.g'^^^ f̂j*̂ ®®®* „  *.* » | ¿Mé de Puérlo^co, «on leche 6 sin ella
ba Salvador González Solo, el niño de ocho! Don Juan kusco y Moreno, presidente ̂  á 20 ck. vaso. —Cerveza Mada y al natu- 
años Joaquín Ciñone Laure, resultando con  i  del consejo forestal, j efa superior dé admi- ral de la acredî ^̂ ^̂  marca Cruz del Campo,
Deseámoie pronto alivio.
A tro p a llo .—En la calle de Mármoles:
F ep la  e n  N ep ja
La tradicional feria del pintoresco pueblo 
de Nerja promete estar el pressnte año mas 
animada que los anteriores, merced á las 
iniciativas del alcalde de aquella villa nues­
tro particular amigo don Francisco Gutié­
rrez Gutiérrez.
Empezarán las fiestas el día 9 de Octubre 
próximo terminando el 11.
La banda munielpsl de MáíagA ha sido
contratada para dar varia» conciestoa en la 
plaza de 1& ConsUiución .de dicho pueblo 
y amenizar algunos otros actos.
El Casino organiza varios bailes en los 
que las hermosas nerjeñfis lucirán sus en­
cantos y gentileza.
( Forman también parte del programa dis­
tintos números escogidcs, como son cuca 
fias, veladas, regatas y vistas de fuegos ar 
ilficiales.
una herida en el labio y otra en el pie iz­
quierdo, de las que fué carado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
H íeetoB  d e  la  i lu v la .-L a  riada de 
Guadalmedina se ba llevado la escalerilla 
que da acceso al cauce, frente á la cárcel.
inistración, con ÍO.OÓt# p^eéks.
Agi?®aldn,—Al pasar por la Acera de 
la Marina M capataz del Muelle, don José 
da la Vega Jáuregui, faé agredido por laj 
espalda, sin que se sepa por quien, reci­
biendo fuerte garrotazo en la cabeza .
Vario* transeúntes lo auxiliaron, condu-l 
ciéadolo en un carrnaja á la casa ds socorro! 
de la calle de AIcszabilla, donde le curaron 
de primera intención una herida contusa en 
la región parietal derecha, de pronóaticoj 
grave.
H a ju v o a a l.—Prolonga la javentud.j 
Véase anuncio en 4.® plana.
C as» f  aeoxaaadaáa—La Fábrica de! 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7,
Don José García Morón, 
ral de primera clase del cuerpo de eaj 
canales y puertos, con f).000 Idem, j 
Don Francisco Márquez Béiga^oJ 
rector dé sección del cuerpo de tela 
con 3.200 ídem. I
Don Ricardo Benaatre y Miraílesí 
rector de sección del cuerpo dé telá 
con 2.400 ideas. ^
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 





Don Manuel Fernández Díaz, postéro íer-. 
cero del suprimido Ministerio de Úiíramér, | 
con 1.600 Ídem. ' |
Don Francisco Rodena Blanco, torrero 1
vigilancia, con 800 Ídem. I Extracciones sin dSlor pormJdifd̂ ^̂ ^̂ ^̂
tésioos, premiado en la Exposición de Paría
U n p a f t e
Esta mañana se ha recibido en el Gobier­
no civil un telegrama en el cual participa 
desde Cártama el capataz de'vía de la briga­
da núm. 25 que se encuentra cortada la vía 
en el kilómetro 158 495, sobre el puente del 
Comendador, el cual se ha sumergido bas­
tante, tomando una marcada inclinación ha­
cia la derecha.
SI «OludaG da Mnhán»
A consecuencia del fuerte temporal de 
Levante, el día Mabo», que ssilió
ancche para Melilla, tuvo que regresar á 
Málaga cuando ya se encontraba á cuaren­
ta millae.
El pasage ba sufrido bastante, resultan­
do algunas personas lesionadas, si bien de 
escasa consideración.
B alvam an to
Habiendo llegado á conocimiento da la 
Sociedad de Salvamento de Náufragos que 
en el sitio conocido por la Meta, en la boca 
del río Guadalhorce, se hallaban incomuni­
cados un carabinero y un pastor, dispuso 
saliera para aquel punto un bote pertene­
ciente á dicha Sociedad, convenieatemente 
tripulado.
Cuando la émbarcáción llegó á la Meta 
vióse que eran innecesarios sus auxilio», 
pues dichos individuos, que llevaban dos 
días en medio del agna, sin .probar ni un 
bocado, decidieron arriesgar el todo pov el 
todo, y se lanzaron al agua, logrando sal­
varse á nado.
luoa tran aa
Continúa interrumpida la circulación de 
trenes desde Málaga á Campanillas y vice­
versa.
Hoy al medio día llegó á esta capital un 
coche conduciéndola correspondencia.
A poco de llegar‘marchó á recoger la co­
rrespondencia del exprés.
Los viajeros hacen el recorrido en ca= 
rruajes, pueslos trenes no pasan de Cam­
panillas.£1 aaotiao Se Ohapfiann 
Las persistentes lluvias que estamos su- 
fdendo han puesto intransitable el camino 
de Churriana.
En dicho lugar existen dos acequias, pâ  
ra que las aguas cursen, pero á consecuen­
cia de la obstrucción de una de ellas, el lí­
quido se sale, inundando el camino.
El capataz que la Jefatura de Obras pú­
blicas tiene allí colocado, se permite colo­
car piedras en la acequia de la izquî r̂áa, 
cerca donde se halla ei fielato de consumos, 
y por ese motivo las aguas no pueden se­
guir BU curso natural, saliéndose ai cami­
no é inundándolo todo.
A dicho capatáz se la han hecho por al­
gunas personas advertencias referentes á 
su modo de proceder, pero él contesta, que 
caando lo dispone así, por algo géaá.
Nosotros creemos que el capatás en cues­
tión no tiene atribuciones pasa ordenar 
medidas tan absurdas y peligrosas, y por lo 
tanto llamamos la atención d?l señor iage- 
niero Jefa de la provincia, á fin de evitar la 
obstrucción de la referida acequia.
A liógaG oB
Han llegado á esta capital, conducidos 
por paisanos y guardias civiles, los cadá­
veres de varrics de los abogados en Cam­
panillas.
A tres de ellos 16 les ba practicado ya 
la autopsia, recibiendo inmediatamente se­
pultura.
Llamabánse dos de los autopsiados An­
tonia Morales García y Antonia Guerrero 
García.
El otro es un niño de 7 á 9 años que no 
pudo ser identificado.
En el depóBíto quedan cuatro cadáveres, 
á los cuales se íes practicará dicha cpera- 
ción boy,
D 0 A n ta g a o ? »
Anoche á las nueve se desencadenó una 
horrorosa tormenta que ha durado basta 
las cinco de lá mafiána de hoy. Los truenos 
y relámpagos se sucedían sin interrupción, 
seguidos de una lluvia torrencial que ha 
causado énoMes dañós, tanto á los huer­
tanos como á los fabricantes de mantas y 
bayetas que tienen situadas las fábricas en 
ia Ribera.
Se ha llevado la corriente del Río de la 
Villa, la presa dé los señores don Bernardo 
Bónderé y ^brino, el almacén nuevo que
E a  Toppa dlol Mar*
de Torre del Mar dan cuenta de los exti» 
gas que ba cansado allí la tormenta 
EaeUorUjo propiedad del abogado don 
José Domiogaez López cayó una chisna 
eléctrica, cansando ia muerte de tres nsr*V 
ñas, á saber: ^
María López Garrido, de sesenta años de 
edad; una bija da ésta llamada Herminia 
Pareja López, da tralntiocho años* v sn 
Mjo, pequeño niño de seis. » r
La exhalación alca«z6 también á otra 
niña, hija de Herminia, dejándola en srarí 
simo estado. *
Las vi itimas habitaban en el lugar dsl 
suceso, donde se personó ei juzgado de V<5¡ 
lez-Ma!aga, instruyendo las diligencias ne-
Todos los tarreóos lindantes »l iIa 
inundarpor completo. *
Las aguas arrastraron infinidad de áíhc 
les frutales, hortalizas, cabezas de ganíío’ 
y muéhos efectos de úistlnt» índole 
Son incalculables las pérdidas,quedando 
tíón^° abgastiosa situa-
««neo áquíestablecida loa seflore» Larios, cayó otm 
rayo, perforando la chimenea de la misái*
La población se halla consternada ante 
los horrores de la tormenta.
Bl corresponsal Ha Osmg»xitii|i«
Nos comunican de Campanillas noticis* 
desoladoras, ¡ » ■ *
 ̂ Dos veces se desbordó el rio; la primera 
á la una y ia segunda é las tres .de la ma­
drugada, avanzando extraordinariamente
Los que no lograron s&m* de sus vivien-
! das, se encaramaron á loé tejados, desde donde pedían auxilio á gíAndes voces: y los que, con grave rieigo, pudieron ábsnáo- narlas, se refugiaron eri la casada nuestro 
querido amigo y correiigionario don Anío- I mo GMoía Molina, Ae cuya abnegada con-
I ducta hemos oido iiacer grandes elogios.
El cuadro que aquaUos contoraon ofre- 
cíán era verdadej/amente horiible; cuantos 
presenciaban ei trislí8im|í espectáculo se 
sentían hondamente impresionados.
Nuestro citaAo amigo acógió efaslvamen- 
te a cuantoii llegaban, repartió vino en 
abundancia para reanimar las fuerzas de 
BUS huéspedes y dió de comer á todos ellos
cuyo número excedería de doscientos. *
También preparó dos carros de su prO'- 
piedad y en unión de los más valerosos 
acometieron loa trabajos, de salvamento.
La gujar̂ ift civil se condujo con el mavór 
arrojo, acudiendo á los sitios de: már/nQ. 
ligro. ' r
Loa d&fios sufíidos son enormes y aun­
que todos mareacan lamentarse, son más 
sensibles los que afectan á las po/bres fami­
lias que quedan reducidas á,\a miseria v 
sin bogar donde guarecersíí. ^
Stóa de humanidad y ¿a justicia que el 
Sf. Gobernador se informara de lo aconte­
cido y viera el moilo de auxiliar á aquellos 
desgraciados, que bien lo necesitan.
Si las notas que apuntadas quedan en les 
párrafos anteriores da la presente ¿rónica» 
fueran las únicas registradas por efecto de!' 
horroroso temporal, podríamos conllevar 
con resignación el quebranto, pero infortu- 
nadamentemo es así, puesto que también; 
han ocurrido las sensibles desgracias psi>« 
cuenlr e»té diario ha dado ya
or mayor y menor, espáclo i todés feoras,
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percbédfts y en jergas y unos cuantos sa­
ces de lana.
Saivador Rflarquez
C m O JA N Ó -O lN T IS T A
de la Facultad da Medicina de 
Aeesr» de la  Martina, ST, pval., 
Especialidad en dentaduras «p***oíales
Por las noticias que se reciben sábese jes la que debe visitarse.
qué la feria de ganados responderá á la im- 
portáilicia que tiene acreditada, sin que des­
merezca en el concepto de ser la ; primera 
de la provincia en transacciones de gana­
do cabrío.
Con todos estos atractivos es de esperar 




El ingeniero jefe de montes de esta pro­
vincia comunica al señor Delegado haber 
•ido adjudicada la subasta del aprovecha.- 
miento de pasto,del monte denominado Siê
20 por 100 de economía obtiene el qu&trra Bermeja, de los propios de Estepona, á
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
favor de don Carlos "Wemer Navarro,
PfOTtastsff.—Arrecian que es un pri­
mor las protestas de todo el mundo contra 
el Banco de España, cuya - conducta, en el 
«santo de iá falsificación, no puede ser 
más apática.
A l iv io .—Mejora rápidamente nuestro 
querido compañero de redacción don Manuel 
Díaz Sanguinetti.
Celebraremos su pronto restablecimiento.
P e r ju ie lo a  .— Son grandísimos los 
perjuicios ocasionados al comercio de Má- 
lagi' con la interrupción de las lineas férreas 
y telv̂ gráficas.
F ? « « o .—La dirección general del ramo 
ha dispuesto que el recluso en la cárcel de
A v in o —Recomendamos á nuestros lec-| 
toras los libritos de primera enseñanza del 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por! 
su extensión y la exposición de sus temas | 
son de grande utilidad. 
iB ln sosI Véase anuncio en 4.» plana. I 
Bn&on d o  <Um Estpollas.»—Se ad-l
INFORMACION MILITAR
f l u í a  ¥ ESPADA
Asepsia completa y rigurosa.
LRiieres fotográficos
M. R EY
Plaza Constitución 4S y Comedias 14 al 18
Galcúlanss estas pérdidas, sin incluir el 
local, en más de 15.000 péjetaq,
También quedó destruido el puente, lle­
gando el a p i  en la parta que ocupa 
Uno harinero por cima del 
y teniendo qué gislia* *’ . . '“t* cuadrado
06 conocen otros muchos destrozos de los 
que enumero lo» más principales.
A don Pedro Gutiérrez el batán, además 
de varías manta», bayetas, algunos sacos 
de lana sucia y el puente de hierro.
A los señores Poz© y Ilesas el puente y 
la atarjea.
Las huertas del arenal quedan arrasa­
das; todos sus hernosos plantíos han des­
aparecido, llenándose sus balates de léga­
mo.
En las calles que afluyen al centro da la
Se hacen toda clase de retratos por todos ciudad, Bastardos, Peñuela, Pastores y
Por haberse excedido en la lieenoia que 
para la Habana le fué concedida, se ha dis­
puesto cause baja en el Ejército el primer 
teniente de Infantería D. Francisco Ducassi
vierte á los señores bañistas que tengan i Mendieta, sin perjuicio del resultado de la
los procedimientos conocidos. Platinos, bip- 
uiuros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además délos procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad) 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo-
Capitán Moreno, ei sgna arrastró hasta la 
plaza de San Sebastián todo el empedrado 
y baldosas de las aceras, hallándose inun­
dada dicha plaza con más de 200 carros de 
escombro y arena llevadas por el aguado 
todos los vertientes da los cerros de Santa
ropa en poder de los empleados, que hasta 
fin del presente mes pueden recogerla en 
dicho balneario y desde 1.® de Octubre en 
las siguientes direcciones:
Departamento de señoras, Arenal, 20, 
Idem de caballeros. Agua, 4.
Idem cuartos de familia. Maestranza, 2 
Idem de tinas de 1.» y 2.% en la portería 
de los Bsños.
A g u a s  léodoB n aturalaa  de I<a 
T o ja .
«E l Goignae Horaaáloa £ 7 0 » » »  
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
F orobano-I^asv, véase 4.* plana.
causa que por el indicado motivo se le está 
instruyendo.
—Ha sido instalado en Jaén el cuarto 
Establecimiento de Remonta, atendiendo á 
lo propuesto por el director general de Cría 
Caballar y Remonta.Servíalo pava boy 
Farada: Borbón.
to-piníara (novedad) y retratos foto-relieve I Lucía y Fuente Santa. La iglesia de San 
(gran novedad). I Sebastián, situada en la plaza del mismo
Se hacen ampliáciones hasta de dos me-lTtî ebibre, está inundada, así como las casas 
tros de altura garantizando su perfecta ter-fq»e hay en la parte bsja de la calle del 
miaación. | Gato.
C a fé  y  ISeStaiáisaSt* ■««cho.liA  JLOBA
JO S É  M A R Q U E Z  C A E IZ  
Plaza de la Constitución. ~  MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
dé la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas,—A diario, Macarrones ála 
Hospital y provisiones; Capitán de Ex-|N*P® *̂®“ *?'“ ’¥ariaoiónen el plato del día.
tremadura, D. Enrique García.
Cuartel: Extremadura, el mismo; Borbón, 
otro, D. Manuel Peoli.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alvaro Galán; Borbón, Segundo tenien­
te, D. José Los Arcos.
—Vinos de las mejores marcas conoaidas y 
primitivo solera de Montilla,
Queda abierta la Nevería, se sirven he-' 
lados de todas clases.ISavvleio & daxaleillo
. , --------  edificiosAanegados.
1 No han ocurrido desgracias personales.
! Lo peor de todo es la destrucción de la 
presa, por ser ésta la toma del agua que 
impulsa ios saltos para el movimiento de 
las fábricas, en cuya reparacidli se tardará 
un mes, quedando entretanto sin trabajo 
más db mil doscientos opsrariós.
De loque baya ocurrido en la Vega y 
otros partidos, no tengo noticias, pero se 
oree, en vista de la enorme avenida del 
Qaadalhorce,que se habrá désbordado, pea-
Mntrada por calle de .San Tolmo (Patlo - d®fios. Telegrafiaré.delaParra.) ‘  ^Corresponsal, Gaspar del Pozo.
Ha Plziivva
Anoche á las doce desencadenóse una ho­
rrorosa tormenta que duró dos horas, cu­
yas consecuencias han sido dolorosas para 
este veéíndarioi
Los arroyos que, desgraeiamenle, pasan 
por los lados déla población, llamados del 
Barrio y Bíteban, eran imponentes, des­
bordándose las aguas por las calles Real, 
Nueva, Estación y Alta, cuyas casas que­
daron innuodadas.
El vecindario se lanzó á la calle dando 
griUs y voces de socorro, que resultaron 
inútiles, pues por culpa también dei caci­
quismo que padecen estos pueblos,.ífizarra 
no tiene alumbrado público hace, dos años 
aun cuando én présapaestos fexisten 1.501) 
pesetas para esta ob}%aeJ-¿¿.
Han tantas J» i  catas inundadas que 
ea imposible M '̂Acionaría», bastando deoír 
que et está todo en las calles,sin te- 
..iOgar hasta que se desagüen y limpien 
las viviendas.
En los patios que miran á los arroyos ya 
msneionadoB no b;s:n quedado ni señeles.asf 
cemo en las casas de les veciucs Francis­
co Pedreíá y Franclzeo Jaén, pereciendo en 
la de este último 60 csbszaa da ganado 
cabrio que poseía é iguaíniente 10 cerdos, 
y cientos de gallinas de otros vecinos.
En la casa cuartel de la guardia civil el 
agna llegó á una altura de nn metro, sa­
liendo los baúles y equipos de los indivi­
duos del cuerpo ála calle.
Merece mil elogios ei coronel del tercio 
y debe tener 0I Gobierno en cuenta para 
una recompensa al guardia civil de esto 
puesto José Gircía Florido, que con peligro 
de su vida libró á varias personas de pere­
cer ahogadas, pues á sn Inctanoia el puesto 
se puso en movimiento, no siendo menos 
laudable el comportamiento del cabo co­
mandante y demás guardias á sus órdenes.
En la casa del barbero D.-Tomás Estrada, 
calle Emitai el egna llegó al piso alto, te­
niendo qué'ser sacado dicho industrial y su 
familia por el balcón y perdiendo toda la 
ropa y muebles que poseía.
Los antiguos no recuerdan otro temporal 
como éste,censurando todos que se labre la 
Sierra da Qibralmora por el Conde de Puen­
te Hermoso, que es la causa de que el pue­
blo esté convertido en una laguna de agua, 
piedra y tierra.
La vía férrea hállase interceptada por va­
rias partes, entre Atora y Gobantes, no pu- 
diendo circular los trenes.
Se calculan en 300.000 ptas. las pérdida 
materiales que la tormenta ba causado al 
pueblo de Pizarra, y el vecindario todo me 
ruega pida á En Popu lar  interese del Go­
bierno socorros para estos desgraciados 
que quedan sin hogar y sin ropa.
Pizarra vería con complacencia que el 
digno spbaecretario de Gobernación, exee- 
lentisimoD. Lnis Armiñán, viniese áesta
pbrieá de Platería: Ollerías, 23 Suoiwsal: Compafiíai 29 y 81CSmnnisai Ha • v i ' t i __
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA V RELOJERIA Olgetos artísticos de eleptro-plata..Preelos di
^MÁ-i mmtaasmmmM
t íá b a d o  2 9  ü e  a v iP titím b re  a o  1 9 0 6
8<a.aw8maMí»i¡;;,,«̂ ^
y se iafomAra áe 1* Jniaa ©n que qaeáan 
muchos infelices,á fin de que inteiponiendo 
su valiosa influencia cevca del Gobierno se 
lograra el envío de fondos para el socorro 
de los perjudicados.
La lin©a.telegráfica está interrumpida.
De Gasárábóheía 7 Alozaina se reciben 
noticias alarmantes.
Daré más detalles.—Eí corresponsal.
D «  A lm o g la
En este pueblo la tormenta ha causado 
extragos horrorosos.
Además del anegamiento delamayoiia 
de las casas enciavadss en el recinto de la 
población, la impetuosa corriente ha arra­
sado por completo dos molinos harineros 
que se levantaban en una de las márgenes 
del río de Csmpanill&s, propiedad de los 
señores don Manuel y don Pedro Rodríguez 
González.
Dentro délos molinos había 300 fanegas
gáronse numerosas casas, teniendo necesi­
dad los vecinos de hacer disparos al aire 
en demanda de socorro.
El lío Guadalmedina trajo bastante agua.
La autoridad prohibió ei tránsito por el 
puente de la Aurora, i
En la callé Postigo de San Agustín sé 
desplomó un muro.
La brigada do bomberos prestó eficaces 
anzílios en las calles de ia Puente, Caña­
veral y Tiro.
Fuerza de la guardia civil de caballería 
© infantería al mando del coronel D. Anto­
nio Jaime Ramírez patrulló casi toda le 
noche, acudiendo á los sitios de más peli­
gro y llevando la tranquilidad al ánimo del 
vecindario.
A la una de k  madrugada conferenció el 
Sr. Jaime con el Gobernador civil, comuni­
cándole ei estado en que se hallaba la ca­
de trigo para moler, pertenecientes todas 
ellas á pobres jornaleros que am&rgámenté 
lloran au pérdida.
Las aguas arrastraron, ahogándolos, nu­
meroso» cerdos y aves de corral,
Éü él barránco del Sol lís pérdidas son 
enormes, pues han desaparecido huertas 
enteras plantadas de naranjo»: y limones, 
lleivándpae el agua hasta las tierras de la-
Numerosós olivos fueron ayancados de
*̂La carretera, en úna extensión déiseis á 
ocho kilómetros, se encuentra cortada e» 
diferentes sitios.
El' puente de las Palomas, de sólida! 
construcción, ha quedado destruido.
Las vías de comunicación con Anteque- 
ra se hallan todas cortadas y convertidas 
en barrancos.
El puente que había sobre el río de Cam­
panillas y daba acceso á la carretera de An­
tequera, ha sufrido igual suerte que ei de 
las Palomas.
Hállase Almogia incomunicada casi por 
completo con dos partidos rurales y con 
Málaga.
En el pueblo se han hundido vanas ca­
sas, logrando salvarse sns habitantes pro­
videncialmente, si bien han perdido todo ei 
ajuar.
La> miseria en dicho pueblo es grandí­
sima.
B e  B é n a lm á d e n e
Cuanto decimos de loa anteriores pueblos 
podemos aplicarlo á éste.
El puente que <̂ xiste sobre el Arroyo del 
lugar, entre los kilómetros 21 y 22 y pró­
ximo al ventorrillo de Merengo, se ha bun̂  
dido. i
Los cárrnajes de las empresas. La Mo­
derna y La Esperanza que hacen el recorri­
do entre Málaga y Faengiíola, quedaron 
detenidos, teniendo los viageros que llegar 
á Fuengirola á pie.
B n  F u a n g lv o la  
Tristísimo cuadro ofrece esta villa. 
Numerosas cazas se han anegado, per­
diendo sus habitantes cuanto poseían.
En el sitio, conocido por la Yesera, se M 
cortado el caminó en una extensión de 3 5 ;^  
á 45 metros. fBé . |
Cuanto digamos del estado en que haj 
quedado los campos de Castbermcja sería! 
pálido ante la realidad. I
Un hálito de muerte he pagado por aque-| 
líos, destruyeÉdo las florecientes cosechas ! 
y assuinasdo' á todo» los eom arcanos. I 
Las pérdidas, según lefórenéiáts cflciá-| 
le s , ascienden á uno» setenta mil duros. |
B n  »1 pw«:efco , /  I
Los efectos del téipporal se sintieron! 
también en el puerto. I
El mar presentaba nn aspecto qoe des-| 
mentía pfií íran-‘
quilas eguas del Mediterráúéo».
Durante todo el día de ayer el olesje 
violento. , , :
En las últimas horas de la tarde circuló; 
el rumor de que un barco luchaba á la en­
trada dei puerto por penetrar en él, sin que 
pudiera lograr su propósito á cansa del 
jemporal.
V Con objeto de averiguar la exactitud del 
iumb¿» no* péisonainos en la Comandsncia 
de Mari)?®» nflnél ca­
recía en abaóluto de fundamento.
Uüicftmeate nos dijeron que un vapor de 
turistas qué había salido del puerto, tuvo
que tOráar al nllsm© á poco de hacerse á la 




NUESTRA SRI. iE L& ViCTORII
San Patricio, 11.—MálagaD E . J . H U E E T A S LOZANO
Opsracione» de , odas clases. Gonealta 
económica efe 3 á 5 de la tarde.' Habitacio­
nes independienteis para los operado», con 
esmerada asistencia.
SE VENDE
un cano casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda ciase de repartida.—Galle Alme­





servicio víjilia para cien cu-
Sim  14
SE ALQUILA
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresnelú propios para toda clase de 




SAlM JU A N  n úm . 3
Oarne á gusto de.' ooninmidor & los si­
guientes precios:
Oarne de vaca coa hueso, la libra 5 rea 
les.—En .limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 1S8 rs.—Oarnero, 6 
—servicio á domicilio.— Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco'de la mañaná hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de nn 
buen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á naa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en e«ta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido si núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en calle San Juan, 1 1 . _________
O P E R A R IA S
Se necesitan para la fábrica de Cajas y 
Estuches.
Alameda de Colón, 18.
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón do Gljont.
Precio» durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes é 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumónto de precio.
PmstillaF
(FR^Í^Q U ELO )(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar nna tos pertináz y violenta, permitiéndolo 
. descansar durante la noche. Gontinnando suusc 
S9 logra una «curación radical».
precio: UjlA peseta cajai _




mejores condicionesvfsitar joartucho,. 1 
' la casa de Vdq. é ffilos de
Manuel L@desma(S.«iQ
H Á L A O A
El íuéríe viento lo desembarrancó, inter­
nándolo en el puerto y sumergiéndolo por 
completo.
La tripulación se ha salvado.
C o se sH a f
Dicen de Solía (Valencia) que la riada ha 
sido causa de la total pérdida de la cosecha, 
de arroz.
B® G eanja
El rey ha recibido á los obispos que es­
taban congregados con motivo de la confe­
rencia de Segovia.
Después faé á Riofrio, donde cazó ga­
mos.
B «  O vilm ela
El temporal ha srrassdo toda la huerta.
Brs. EMsi
Se han hundido varias casas.
La Huerta ha quedado arrasada.
La guardia civil salvó un niño que es­
taba á punto de ahogarse.
Entre Fortuna y Arehena fueron encon­
trados los restos de la diligencia que las 
aguas arrastraron.
B a  M ú re la
Una comisión del Ayuntamiento ha mar­
chado áSantomera con socorros.
 ̂ B »  SnutomaFia
Son sélienta las víctimas causadas por 
la riada.;.
El agua alcanzó tres metros de altura.
Una mujer logró la salvación asiéndose 
al troncóle un árbol.
Su maridoy tres hijos perecieron ahoga­
dos. Il
—Se han ierrnmhado más casas.
Gentenarei de vecinos dirígense á Murcia 
hambrientos y desnudos.
Las suecríj clones abiertas en la capital 
llegan ya á n la importante snma.
Han sido enterrados los cadáveres de 20 
abogados, i
Hay machas casas completamente inun­
dadas á las q ue no se puede llegar y donde 
se supone qn e habrá más víctimas.
,|.̂ F»ltan bs{ tantea vecinos cuya suerte se 
ignora.
Nameresas familias carecen de albergue.
. jiLn. lu túutouu
En Pnígráig, cerca de Manresa, han sido 
encontrédosi varios fusiles y seiscientos
Qespaelio de Vinos de Vaidepels TiKTO í  BLANCO
C i d l ®  B i o é »
Dos SdBSxdo Dies, dueño de este estaMesimiénfo, eu eombiúaddit do oa soreWaio 
eoseehero de vino» ratos de Valdepeñas, han aebrdado, para darios t  sonoeei al pflpuea 
de Málaga, expenderlo & los aigpientée FRiSaiOBi
Sfar. de Valdepefiá tinto legitimo. Fta». 8.50 . i ár. de Valdepefia Blaneo, • ■ Ftas. 6.50 
llS id. id, id, *





litro Valdepefia tinto legítimo, 













id. id. . .
id. id. . .
Botella de Si4 de litro . . .
Mo ulvrMsix> iSiaRu Juu u  B lou , 88
SlovA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de esto establecimiento aba* 
nerá el valor de 50 pesetas ai que demuestra eon sertiñeado .do anáfisis expedido por 
el Laboraterio Muiuoipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Fara oomodidad dol pübiíao hay nm suanraal del naíamo dueña en galla Oaguehínoi,15
O j > i l : i € 5 0 L
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
p l a c a s , PAPELES? CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t ig u a i  ca sa . «í» K I E íÜ ^ O M T  y  O.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  O.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOYALNUM-3I DE CALLE GRANADA]esqutoa
ála de Calderería), ofrece á su» dis inguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos
lEE&P
!(S£Bvioio 01 LA mmi)
Especialista en enfermedades de la Piel,
Tiña, Herpes en todas sns manifestaciones,
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en- , * , , _
fermos da fuera quedan esciuidos, el epite-i "® ***^®  ooni®ap®ita«ia tttlegvafloa 
liorna de los labios y uterino. 1 retraso, en razón a venir por




Chocolates selectos fabricados coñ 
cacaos dq Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canél ,
Especialidad en cafés tostados y . 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
, ca y otras procedencias. ,.
Tés finos y aromáticos de China, 
(Ceylan é India.Depfiflíos f̂tifelar, b\  
Sobrinos de J. lierrera Fajardo
[avanzada de la madrugada númerosos te- 
Fiegramas, de los cuales publicamos aque- 
[llos de mayor interés.
iBxbranjero
28 Septiembre 1905. Ba Habana
Se asegura que los alemanes apoyan la 
l anexión. ISuieldio
B® Bapettlonn
Ha marceado á Calella el comandante 
Gotarredoni i, con objeto de instruir suma­
ria.
También marchó el general Imaz, que va 
á inspeccionar las tropas.
—Hoy llegó el detenido Ramón Gassol, 
qne tenía ei condidos en su domicilio 33 fu­
siles.
B a Lln&vaa
En la mi! a «Cayada» un desprendimien­
to de tierra ¡ sepultó á cuatro mineros.
Sus con pañerós, tras extraordinarios 
eafuerzoi/ ograron salvar á tres; el cuarto 
quedó aplacado.
D §  b M i
28 Septiembre 1906. 
«La H poea»
Según eá̂ te periódico, aunque otra cosa 
se diga Mcialmente, puede considerarse 
segura la dimisión de Armifián, á quien 
sustituiiá Gayarre.
Húpi uva d® negoeSa®Sorsea
Navarn rreverter niega que se hayan ro­
to las neg ociaciones con Francia.
El min! stro se muestra optimista.
La fam ilia  f « a i
Doña Cristina” y ios infantes salieronDicen de Italia que la princesa Margari- _ _
¡**\?^**‘®̂ * próxima á casarse, se ha|aye/tM'deSánSeba8tián7
I Al|| »̂ar por Segovia fueron saludadosí suidado.I Be Roma
I En Garda jian chocado dos trenes, resul 
jtando numerosos muerto» y lesionados.
I Los maquinistas fueron detenidos, sus 
Itrayéndolos á la indignación de los viaje 
I ros, que pretendían lincharlos.Bo Loxadve®
por Miret y los reyes.
I  VlaJ» de^mlnlBtPoa  
López Damioguez y Romanones irán el 
sábado á La Granja.
ea.pt«pa d o  O aoppá 
Es per ais ten te el rumor de que Luque
Se considera fracasada la misión de Taít jaiaJésel cargo de ministro de la Guerra la
Telegramas oficiales
B o  C oin
Alcalde á Gobernador.—27-lí. 
Próximamente ;á la una del día de hoy 
empezó á descargas horrible tormenta de 
grenizos y agua torrencial.
Incaículabies los daños en sembrados, 
oli'rares é tógúeralés.
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
Myan ocurrido desgracias personales en 
©ate término. \
El diputado á córtas por Ronda señor 
Tenorio encuéntrase detenido en su viejo 
por causa de las lluvias.
Inteiésame dirija á V. E. cariñoso sa 
ludo.
—coniinuo teíeirama anterior partici­
pándole haber aparecldo”ana mujer ahogada 
«n el arroyo denomihatlo Pereila, de éste 
término municipal.
D o  M on da  't  
Alcalde á Gobernador.—Coin 27-9.3Ó.
En noche anterior se ha desenésdeñsá® 
sobre este pueblo horrórosa tormeiita, que 
dnió unas seis horas,, inundándose, molti- 
tud de casas, pereciendo ahogados, que 
hasta ahora se sepa,nna mujer y dos.niños, 
á más de otra mujer moribunda.
Por efecto del agua torrencial resaltaron 
muertos machos animales y euftieron gran­
des daños materiales calles, puentes y ca­
fas.'
H8 prestado con la autoridad judicial, 
guardia civil y paisanos y continuo pres­
tando los auxilios posibles.
El vecindario se halla consternadisimo. 
Témese la reproducción de la tormenta. 
Por correo envío detalles. !
B u la  ca p ita l
Aunque el sol lució á ratos, durante to­
do el día de ayer estuvo sobre la ciudad la 
tormenta que se desencadeñó hacia las 
ocho de la noche.
Por espacio de dos horas, con muy coi 
tas intérrapciones, llovió torrencialmenle; 
los relámpagos rasgaban las nube» y ei 
trueno se dejaba oir aterrador.
A causa de.haberse obstruido la tragante 
déla calle de la Victoria, las aguas descen­
dentes de la del Cristo de la Epidemia y de) 
Arroyo del Calvario corrían á lo largo de 
aquella amplia vía, cubriéndola de¡ acera é 
acera.
Fneron machas las casas inundadas en 
la repetida calle, asi como en las de Grana­
da, Santa María y otras.
En ios barrios hijos el agua alcanzó res­
petable áttura, sobre todo en el Palo Dulce, 
donde la guardia civil salvó á varias per- 
sofias que se hallaban en grave riesgo. 
También en ei barrio de la Trinidad ane-
F é l i x  S aenas C a l v o
Recibido los artículos do Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento dei público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
|tbda clase de prendas para caballe­
ros.




I El Conseja que ha de celebrarse mafia- 




Sábese que el general Guerra marchó so­
bre la Habana con 5.000 hombres.
De provincias
28 Septiembre 1905.
B e  P a fg o sp d á
Se han encontrado 16 fusiles, 25 boioap 
y 600 portafusiles.
Rm lgafaeldn . - jr— —  --------
En Monforte y Ferrol auméntala emí-l Cédulas 5 por 100...............
gración. I Cédula» 4 por 100...... ..........
B fB boffd am isn to  lAeciones del Banco España...
EnMarciase ha desbordado el Jucar,lAeciones Banco Hipotecario., 
derribando 200 casas en la Rambla. | Aeeioxid» Compañía Tabaco», 
B e  A lie sn to  . | csíjsbios
A la entrada dél puerto embarrancó el-Fáil» v!s>tá........ .
biikbaica Habana, cargado de curtidos. | Londres vista..................>«
Día 26
¿ por íjbO interior «ontádo.. 












En el Consejo celebrado ayer se leyó un 
escrito muy respetuoso del obispó de Bada­
joz pidiendo la derogación de la real orden 
de Romanones.
Se acordó aplazar la respnesta, que será 
manteniendo dicha disposición.
I.A  A 1.£!@RÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lpeena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A las madiNts de familia
íQuersis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del franco 1  peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 











R srI d«iS3*9to.—Se ha publicado un 
real decretó reformando el plan de ense­
ñanza de las Escnela» de Artes é Indas- 
trias.
V aea iatf.—Se halla vacante uña plaza 
de Ayudante repetidor de la sección técni­
ca de la Escuela Superior de Artes é Indus­
trias de Madrid.
d in b  g lm n á stle o  m a la gn ® & o.-
El domingo 30 del actual,á la una de la tar­
dé, celebrará junta general esle club áfiu 
de tratar asuntos de interés para el mismo.
En la impOBibilidad de enviar citaciones 
á domicilio, por falta de tiempo, sirva este 
aviso de súplica á los socios para su pun­
tual asistencia., . _
C l»09  &9 i20@b(9.—Desde el I." de 
Oi!tubre queda abierta una clase de noche 
en la escuela que dirige nuestro pariícular 
amigo D. Euslqua Vega Salmerón, en la 
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá nny con­
currido.
p a sa s  d s  B e n la .—Escriben 
de Denla que el negocio de pasas ha reco­
brado allí animacióa, debido á haberse ven­
dido en su totalidad las expediciones que 
se enviaron á los mercado» extranjeros y á 
ser más reducida en Denla, como en Mála­
ga, la cosecha que el año anterior.
V npop .—Anoche no había aun salido 
de nuestro puerto el vapor Orleanais, que 
habiendo llegado el miércoles para tomar 
carga con déstino al Brasil y la Argentina, 
ha permanecido tres días detenido en Má­
laga á causa de la huelga de los trabajado­
res del muelle y por haber necesitado todo 
ese tiempo para veriflear las operaciones 
de embarque.
Lo mismo ha sucedideyion otros buques.
Orleanais habrá zarpado probáblementé 
esta mañana, dirigiéndose á Gibraltar.
Colftboiiraidoif.—Para Madrid» desde 
donde se dirigirá á Alemania nna Vez ter­
minados sas estadios de la Facaltad de 
Derecho,saldrá en la próxiina serrana nues­
tro ilustrado colaboi'ador ñon Alberto Ji­
ménez Fraud.
£ s e u « I «  S a p sp isp  d e  Comsx*^ 
o lo .—Ayer terminaron Tea ejercicios de 
grados ce Contador y Profe/,or mercantil en 
esta Escuela Superior de í ’.omercio.
Ayer entrf̂ von 230 arrobas, 
vendiéndose á 50 reale'j.nna. 
^V laJ® rof.^A yei;«e hospedaron en los 
hoteles de la capital;
Don José Gailléo„ don José González, don 
Gregorio López, don Cecilio Díaz, don Ma­
nuel Ibáfiez, don Juan Martin, don Arturo 
Gómez, don Estaban Mira, don Manuel 
Manzo, don José Roldán y familia, don Ale« 
jandro de Montes, don Plácido Saenz, don 
Antonio Alarcón, don Gerónimo Diaz, don 
Emilio Gontreras y don Daniel Flore».
S in  t070a.—En vista de que á eansa 
de lá interrupción de la línea férrea no han 
llegado aun los toros de Goruche qne ht- 
bian de lidiarse el domingo, el empresario 
de nuestro circo taurino, señor Herrera,co­
municó ayer al secretario del gobierno se­
ñor Pérez Alcalde, que por tal motivo no 
podría celebrarse la corrida anunciada.
N o ta r lo .—Ha regresado á Cnevás Ba­
jas el notario de dicha locrfiidad, don Sal­
vador Artacho Pino.
Sobrooi KxtuuoladlpFoo. — Hemos
visto en ciicolación sobres franqueados por 
el Estado déla Empresa domiciliada en Cá­
diz el Awwncíodorposíaf. '
Dichos sobres representan la economía 
de valer diez céntimos de peseta en toda 
España, y estar timbrados con uno do 
quince.
Ea"el anverso llevan anuncio» comercia- 
le».
Tratadlo o on  S o ls a .—La Cámara 
de Comercio de Alicante, al felicitar al se­
ñor Ministro de Hŝ cienda por el concierto 
mercantil con Saizs, hace constar que ya 
se han tocado sns beneficiosos resalado», 
pueshMubido en
mléiizáa á pactaíSÁ’̂ oImfátos para lá ex­
portación.
B o fa a s id n .—Ayer falleció en Málaga 
el magistrado de esta Audiencia Provincial 
y exjaez de primera instancia del distrito 
de la Merced D. Federico Escobar y Aliaga.
El finado gozaba de generales éimpatiaa. 
habiendo sido muy sentida su muerte.
Recíbala afligida familia la manife ŝU- 
ción de nuestro duelo.
jl^icteSspBjca» "
Teaitro C « r v « n t o «
A causa del temporal de agua» se gQg. 
pendió la función anunciada anocLe en este 
teatro.
■v -'"'"'*® T a a tro  Prla&^paj
Esta noche debutará en el coliseo deca- 
no ®l Posadas, tan. aplaudido de nues­
tro púb.ieo, quien dará á conocer sns nota­
bles experimentos da electricidad, magne­
tismo y óptica fina.,
La escena estar* lujosamente adornada 
con decorado del escenógrafo Sr. Amorós.





Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y Herramientas de todas clase».
Para favorecer alpúblíco con precios muy 
ventajosos, *e venden Lotes da B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4,50—5,15 
_g^25_7_9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Fias.
Ho garantiza su  Gwllélifdl
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Líbmi i  l i p i Eorril
® m m  m  fSí i t o  i?
El vapor correo francés
iülfl'
saldrá el día 3 de Octubre para Mclilla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para loa puertos del Meditorrá- 
nao, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico franoé»
L E S  A N D E S
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra RIO Janeiro, Santo», Montevideo y Bue­
nos Aires.
SI vapor fransatlántico francl»
POITOU
saldrá el 26 de Oótúbre par» Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aire».
Fara carga y paasge dirigirse á sa sonsig- 
eatario D. rearo Ooinés Ofiaíx, Oalíe de Jo- 
íofa Ugárté Barrientos, 28,
—Laciano, perdóname, fíe sido culpable y fije Veo Jas- 
ligada por donde he pecado. Yo no debí volverme á casar. 
Había amado á tu padre y debí permanecer fiel á su me­
moria, que era lo que él se merecía. Es matar segunda vez 
á los muertos el olvidarlos y reemplazarlos por un segun­
do matrimonio, como se reemplaza un mueble viejo con. 
otro nuevo. Sí; esto está muy mal, muy mal hecho. Él uso, 
lá ley, las costumbres y laopinién lo autorizan y hasta 
parece que obligan á ello. Qué obren de esta manera los 
gue no han amado realmente é Jian perdido un ser casi 
indiferente que se puede reemplaiaar con el primero qu® 
llegue; pero hay muertos cuyo reciiierdo debe conservarse 
siempre hasta que vuelva á encontrársele en la otra vida.
Y llevándose las manos á los ojos se dejó caer en la bu­
taca de que acababa de levantarse y murmuró estreme- 
eiéidose:






HDOS DE PEDRO VALLS-MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y deí país.
Fábrica de aserrar maderas, caUe Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 46.̂
" S i^ e F c íia n  traps
para  Señoras y  niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
Luciano, con el rostro iluminado á medida que hablaba 
su madrease levantó al oir las últimas palabras, la cogió 
entre sus brazos y la dió un cariñoso beso en la frente.
— ¡Ahí querida madre, si supieras el bien que me haces, 
el peso que me quitas del corazón y el orgullo que siento 
oyéndote hablar de esa manera.
—Habíais dudado, pues, de tu madre?—dijo con acento 
de melancólico reprocheg
—¡No!... ¡no! y prueba de ello es esta misma explicación 
que he provocado yo mismo... Sabía... y he sabido siempre 
lo elevado de tus sentimientos, la delicadeza de tus impre­
siones y el legítimo orgullo de tu almal... pero yo necesita­
ba, querida mamá, oirte decir todo eso, por que así voy á 
tener valor para hacerte mi confesión... y decirte pn secre­
to... que me abrasa los labios hace mucho tiempo... á tí, á 
quien nio he ocultado nada nunca... y de quien nepesito la 
aprobación para que mi cociencia esté tranquila y mi di­
cha sea completa.
—¡Un secreto!...—dijo la condesa mirando á su hijo has­
ta el fondo de su alma; cómo dice la frase vulgar, y con 
una entonación que parecía querer decir: Lo sé.
—Sí, un secreto, un gran secreto, del cual depende mí 
vida.
—El secreto de donde depende la vida de un jóven de tu 
edad y dé tu carácter, es un secreto de amor, Luciano.
—Pue*? bien, Isü—exclamó este.
—Habla, hijo mío, habla, y no me ocultes nada... para 
las fiaturalezas generosas, amantes, sinceras, tales como la 
tuya, toda la vida ó al menos la felicidad puede consistir 
en un amor.
La condesa se había vuelto á sentar y su hijo la tenía 
cogida ambas manos.
íívp̂   ̂ •■ ' ? ' ■" T - vX'yn»;=ív:f ■' • T
B o a  E B i o i o n i a  B M i m i Sábado 29 de Septiembre de 1S06
S« mega »■ público vis ¿so ntxostiraa Saenraalo* para ezasal 
•ar loi bordados de todos estilos: 
wa^Bá*q¿in**^**’ watiees, paato Taíaisij ate., ajsestadw
DOMÉSTICA BOBINA CENTML, 
ta BisBi qae se eaiplea riaivorsalaasate para las ía»iiias, ta 
las labores di ropa blsises, prssdas áe vestir y otras sinilarcs.
FLORIDA
PABA TODOS los CÜBTITOS y ADECUADO á TODOS=TEERENOS 
JUAN H. SCHWARTZ; eran Gapiíán, 14, CORDOBA 
SÜOÜESAL en MALAGA: Calle de GRANADA ntímero 126
f f
S D e l e g a d o :  T O S S  3 í , Í O L I 3 S r ^  B T T S 3 S - O S
, para coser
lífiqaiass para toda ícdasíria oe qas se esaplee la soeíara. f  0Cl@§ ÍSS MÍÍ§l0i Í  PiSOÍES 2j§§ EiMiM!i§i''"FMiSi i!
h \  > p i M  
« i «  V i
• ' ‘ • - —— — ..... ..............................................................  iiiiiB»»«swgi»iaiaMaKg!WiK-’ga8Bfam
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
f  tolk prt áe Jlípds ds Baeslas. ceaJSfpefssStot de cal p tesa f  ta¡fklt. f  Fmiade es la
D e p ó s ito ^  C e n t r a l !  £ i a b o r a t o g í o  Q iaíBfflloo FarzM L& fíéutioo dQ H í©  0'Ei©2?^!f0FO (S iii36& or
Xa  démpañía- Fabril SiBg@r [GoBcesioiiaFÍos e» España: ADCOCSy C.>a |
© • « .c ia iB a l» »  mxi. l a  aParo-vlaaLclia  <a.se 2Srá:áA«,g'ffi. í
Ft A n g e l .  F |i ■gn n
A M T m ^ m m A ,  s ,  im m m m ,  8 . B b  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  d i s r l s
K P M U A s i ®9 ,CJiapif©ír¿á ,
v is iíE z-M A iíÁ ciA , 1', Mc2:6stoE*e®s I , 0'®^ V en de  po^  aifrQfciaii.îWJflawAsnrrsargtíwrf̂^
® H 0 {g  Í i 0  t i © E i ®
© l a ’ ' K 0 3 » ^ e l l a
f e r m a e i a s ,
•hon José Motria, M onioya, M éd ico-l.°  del E e a l H o s p ita l de l B uen Suceso. .,=
C e r t i f i c o : Que .habiendo empleado en la consulta-.pública-del ReA' 
Hospital del Bufen Sucéso-la,Emulsión M a rf il a l G u a ya co l, he 
podido apreciar los resultados .beneñeiosos obtenidos^en la convalecencia 
de las .afeccionéis gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri-' 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y imuy esp.ecialmente.-en Jas afec-f 
'cionés óseas tuberculosas, Í
; . y  .para (jue consté,.«y á petici&4deiAn|éjfé^adOnei^
D Siempre
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M i d ] * á .n i Í G a  >
do Iti mSi scredit&das fábrioag inglesas, Iraneesas y belgas, ;
Bomano superior............................ .... arroba 0,70 pesetas. íf
Porüand . (negro y olaro). . . . .  . 0,90 .
> extra (blanco) . . ‘ . . . . . . .  » i ,_  »
» » (olaro)para pavimentos. . . » l.— >
Oal HidránUoa. . . . * . * ................... > o,90 »Por wagones precios especiales
rortiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J'oiié a n iz  H a b lo -H u e r t o  diel C on de , 18—M álaga
A d o m ic il io ,  p o rte s  a rre g la d o s .—Sa v e nden  sacos va c ie s
Taller de Construcción
D E  ’
J U A G A t  L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
Bnam.-wnaRSBntoii
X U N  T R I U N F O  C 1 E N T I F I C 0 7
REJUVENSL
 ̂Fórmula del ^Instituí de Physiologie ef Botanique^
Uoico especifico en el mundo que borra por completo las arnugas del 
rostro; conserva expléodidamente la belleza y prolonga la juventud. « 
Precio del frasco: SIETE pesetas. I
Todo frasco.vá envuelto en un prospecto con explicaciones en I 
español—Representante en Málaga: cDon Gaspar Romera v Cam- I 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral I
■K E JU V JS3ÍA L  Se enviará franco de. pprte, remitiendo 7,50 I 
pesetas en letra de fácil cobro.—JSU JU  VJBÍÍ A L  se halla de venta « 
en las principales parfumerks y farmacias de esta capital i
P u n t o »  d o  v'.cut.&s A .ut® ssí0  M striu olo jlo , 0 u i l e  © f r eís ,- I 
d »  y  UrosueF u 'M o d e lo . I
o CAFÉ 3VERV1NO MEDICSKAI. ©
■ á®! BssSa? ,
tfitítajaSs iBoñizsfiyo b1 níSt scíít® para !os delerea de ^b«zs, Jsf 
VBHlto, epflepai* j  demfia aerrlosoE. itóo laalea áel osíómago, del hí^dk» 
na de la iníanaia ea g^srsl, ee onrua Iníaliñlezitsfiie. Ruaî -aff boticas 1 S 7
#•!
o«ía.—So reaaiten por corroo á todas partea. 
IVOepdaito geaaral, Carreta*. 38. Madrid. ]5b\ Mfflasa, ft
wm
■@oii]^áI©a O s i^ p a ñ l a j  2 2 .
Barriles para uvas y  pasas y
d c b k a  fu n d a s  para b a u ü e s  da f in o s  con soree» de h ie s ro  6 de 
castaño 86 venden á p recios económ icos.
D a rá n  re zón  loa  S res. H ijo s  y  N i« ío  de P . Raraoa T é lis z .—M á- 
lá ra .
S in  m e d ic a m e n to s , p ro n to  y  g r a ta ­
m e n te  a p ro v e c h a n d o  la s  fu e rz a s  o rg á ­
n ic a s  n a tu ra le s , in d u c id a s  a l o rg a n is m o  
g e n it a l  d e  a m b o s  s e x o s , a l q u e  c o m u ­
n ic a  lo s  a rd o re s  y  lo z a n ía s  d e  la  m á s  
g a n a  y  v ig o ro s a  ju v e n tu d .
N u e v o  re m e d io  e x te rn o  M f s le y í  
L o s  in te rn o s  ó n o  p ro d u ­
c e n  e fe c to  s i s o n  d é b ile s  ó  p e i ju d ic a n  
la  s a lu d  a l s e r e n é rg ic o s . P e d id  H l s i e y t  
W OjSSnaJse, á  5 p e s e ta s  en  to d a s  la »  
b o t ic a s  d e  E s p a ñ a . D e  v e n ta  e n  M á la ­
g a ;  fa rm a c ia s  d e  D .  F é lix ¡ .P é re z  S o u -  
v i r ó n ,  G ra n a d a , 42 y  44, y  iSe D .  T u a n . 
B a u t is ta  C a n a le s , C o m p a ñ ía , 15, y  e n  I 
to d a s  la s  b o t ic a s  b ie n  s u r t id a s  d e  la  
c a p i ta l  y  d e  la  p r o v in c ia . - ^ ¡S u p r e m o ,  
t r a ta m ie n to  p o r  e l q u e  se  c o n s ig u e  la 'j 
e m erg ía  ju v e n i l  pronto y  s i n | p e i i g ^  /
y e r o b e i^ o - ia s a
Med!c!cmcr.t9̂ pacl&} é& k, pr!> 
mora tíemtlcipn,. facilita la salida de 
Iqq dientes. C !̂ma.Gltí.qlofrF®l, pruriSa 
dé las encías Previoné ios accidenta» 
de les denticiones difíciles.
OE VSKTA ̂ A 8  FABI3AC5A8
Al:por<> t m j & z i  S i  2* A S  A  
t„aborator¡o Químico
— M k u r n ^
Se encuaderna e! toiño 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  « E l  conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas;
GiadsSanTdiiiMEll
........... ..... .......... .
@.<s. Kt.T»-*
güeros sistsraa moderno y do 
lujo, aparatos, pierna» do te- 
da otase etc, etc,
ÓallQ dal Oarmen 88, p.íío 3.®
L A  VITICOLA C A T A LA N A
Directoip ixropietano: Francisco Casellas
Caes fundada en, 1876,—Píemiai^á eob aueve meás|ia8 de oro, 
pl&ts, bronce y gíMíies Diplomas’ de Pí0g?aé6 y, Móifito.—Pri­
mer premie: objeto de Arfe, otorgado poif.el Gobierno Francés, 
en ei GoncurgoTaí.ernacloDaláe Atích, 1902. v.;,
Hrandies y acseáitsdíslmo».,qfif4fííos de .vid.enifmerle&naa per-' 
fect.amente sejeccioñá'date. Los más aiitiguéísi é ImposlanteB de 
España. Secciones espeeiales.,para: ía.ExpOítáción,-—Cspas.iiigei-' 
tad&s para uvas de postre® exquisitos, regalo», embarqué, con-, 
Btrvación y pera 'vinos esleetas.—Cultivo ea macei;§,s por; proce­
dimiento práctico y 'exclusivo, de la . Casa.—CáÉó ' Bordel.é« 
CasBÍí¿B. Me-iália de.Om, Murcia 190L E.l mejor ,pro.dñcto para 
.combatir .el Míídiu.—Ázafra,®oiubld Campagne.—Paiverizadorea 
automáticos Muraíori.-^;Ga®no de Pescado' «Tbe Brig^, Celcí- 
meti'os pata aaklisnr lerrenOB, cucbillos'Kuude y máquía&a para 
hacer iagértosl uteneilios moderaos de viticultura y  jardinería. 
—•Proveedor de íes principales Centres, Cámara» Agrícolas, Sin­
dicatos y-viveros oficialeB y pajtícnlársa.—Cstálogoa especiales. 
Cuenta corsieate con el Bíímo de Eípaña y el Grédit Lyoenais, 
Representante: F. Castro Maríiu. Calle da Compañía IPassjs da 
Monsalve 2, Alroseéu de Cuvtido».
B s ta b la c im ie n to  con existen­
c ia  de loza , c u íd ro a  y  vario» 
ob je tos .
M á m o lS B , 37.
,-.í»»wK3«wfa»i>ai^®»foi’iQoa. io s  ooEvafocion'ts» y  todos los  diS'Mles, 
g¡@E8K>Í^SA.VÁRD lea 'd a rá  con seg u rid a d  la  F U E R 2 l\ y  la  SA- 
—D é o ó s ito  on todas las fa rro a c la s -r-G O L L IN  e t 0 .“ ,P a ria .
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
o  Todas. |
ncüiT.!F.« di^^dstivas S'̂ ? re s ta b lec í'n  c í> s,¡guno3 dífís cron e l |
m
A p ó d a l o  p ’ **
J L  P E S E T A S
. 7  Ai ée» «
U« SA?.a».aJíjO atiiíjoraa fluí ía.? dsl doc- y  cjía~ £3 s p-ootr> t  t ai< cal neu - tci.a ios 
E{fpR,V.£nfD£S; UR(H^,r!AS m, w' - .  a' jo l a  o o
orT- ''o n o j, lo  Ua r$i- 
y f s . l S d s ,  VcíjiSSpSaco esos cié.t.’lito crecíCilis. IJf<ica« líris-.jbadtfsrra^o- 
mendadas pof Jas RealcfE /ieadt 1 .i's de Ear ,̂'’ y > ai'o e l r ir  aj eerpo- 
raci,oa.es. cienüácas, y ferioinLra&o» pritcucOs dian.aE!.aate \rü pfcscribsa, 
reconociere) v'edtajas sobre todo* snsü.-nílart».— Pi-.-sco 14 reales— Fir* 
raacia G,ei j 3ri iPíZA;. P’aza dti Pino. 3. l*arcevoaa. y pnnoipalca i €  áspaua t 




, ik  ^HE4s?fá%fa
i'-' ^ n ie b  djgesíiS''o. Es lá  .p repáracíón  cb„gei3tiva m ás Coaooida 
.todo 0I  m iiiid o ..D e p ó s ito  en todas la s  fanmíciass. - ■
CJoTTIisa e t  C3.\ ’P'vísis»f!»
en
¡ @9 V9U{£9B
puerta»  y  van tsnasd©  varis» 
c lases en  buen  Q80. C a lla  deJ 
; Gistes: n ú m . 13. ‘
I B m  s í f m l t m n
¡ dos de sbBoIiKt#¿ soUá IOS, que
n o  excedan  de 35 kñoB, y se 
a d m ite n  p a s s je ro s n a ra  los va­
póre»  de  la  c a rre ra  da Rio Ja­
n e iro , M o n te v id e o  y  Bueno» 
AireSk F u ra  in fo rm ? )» , üompa- 
ñ ía , i 8 P a r f id o r  de ljG enera l.
" aawa»aM«TOgnmgiĤ
. P í * m : ,  d«»»'a i?í»oii'@  ei9 
c n a  it id u s t r ia  *ya  establecida 
en  e l c e n tro  d© la  « a p itíe l y  de 
b o n ita  u t i  ida .íi, se ne ce s ita  so­
c io  c o m & n d íía s io  e o n  20 ó 25 
m i l  peseíar,.
P a ra  re fe re n c ia  d o n  Rafael 
Lanza , P^aza da  A r r ió la ,  11.
S r j  y ® j® d ®  uaáa p p z s a is  
de h ie r ro ,  de  p a k ñ c a , prop ia  
p a ra  n vs .
F la z a  de ía  A u ro ra , núm . 9,
. J 6v ® a  í  j f a n e é a  d « K « a  
casa de buenA  ía m iU a , con p ie- 
c ió» m ód ico» .
D is ig iia e  á  J . 3 1 4 1 G. en es­
ta AdminiBtráción.
La s.; e sq u e la s m ortü oíia^á re c ib e n  f  
p a ra  su in s e rc ió n  .hasta" .ía s 'e o a tro ' d é l a !  
m a d r u g a d a  e n  esta |
alqu ilaba a lg u n á »  bábita- 
c ioaes  a'mu@bla.da8 en  s illo  
loéntrioo.-—j®n esta Adm iníA* 
tra e iio n  in fo rm a rá n »
Se traspasa
U n a  A lfa re r ía  y  T e f í ir  con 
aooesQrios p a ra  airabas artes, 
e n tra n d o  e l a r r ie n d ó  d e í lo c a l 
y a ra  in fo rm e s  P c izp i Duloe» 
27. B o  se a d m ite n  co rredores .
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—Has dicho hace un momento una palabra que me ha 
llamado mucho la atención.
—¿Cuál?
—«Me siento rebajada por mi casamiento, no porque 
mi marido no es noble de origen, como somos nosotros... 
esto sería ridículo y yo no tengq esos necios prejuicios."! 
sino porque no es noble de alma y su corazón es más ple­
beyo que su nombre!
—Sí... he dicho, eso—dijo dando un suspiro, 
í —¿Y sigues pensándolo asi?
ÉftAs—Jalia de Naucelle no dice siempre lo que piensa... pe­
ro piensa siempre lo que dice. ^
 ̂—Bien, querida mamá, es decir que para tí, y en esto 
tienes razón, la verdadera nobleza es la del corazón, la 
verdadera aristocracia os ia del alms, y lo que es más dig­
no de estimá es la pureza y la elevación de conciencia.
—Gonyango en eíío, Luciano.
A medida que hablaba su hijo, la condesa parecía in­
quietarse.
—Da modo qu ek  verdadera,la sola y real rebaja que 
hay al casarse es cuando hay una diferencia moral y no 
social. ^
—lOh, la lógica tío los veíate años!
-t-|Y no es la buena?
-^¿A quién amas, Luciano?
—Amo á una joven cuya bellleza y gracia física no es 
más que el reflejo da su alma buena y pura, y de su cora-* 
zón tierno generoso.^ Si es adorable y encantadora para 
todos, por,que es rubia y tiene grandes ojos azules, un 
cuerpo precioso, aire de ligera sílfide que parece deslizar­
se sobre la tierra sin apenas tocarla como si tuviera alas 
para guiar y sostener sus pequeños pies, tan-pequeños co­
mo, sus manos: sí, no se la puede ver sin pensar en una 
ilor que ai animarse con un alma, se Convierte en mujei; 
sí, no se puede escuchar su vez dulce y sonora, y llena de 
bondad y de pasión, pero revolando una voluntad enér­
gica que no admite nada que no sea honrado, lán pensar
goejeo; sí, sus facciones, su 
modelada trente, su mirada profunda, sa boca algo gran­
de, pero franca y espiritu’il, resplandeciente he modestia 
real, inteligencia superior y gran energía unida á la dulza- ; 
ra, valor delante de la vida y extremada sensibilidad, es / 
porque todas estas cuaiidadeF, todas estas virtudes existen 
en ella, y porque cuando se ia conoce, cuando se conoce
La señorita libón ;113
—No he comprendido esjto hasta muy tarde... y no he 
querido óptínerme á eUo...|es{^ba vencida... este' hombre 
no es más que disimulo, ambición, vanidad... me ha com­
prado para introducirse eniuna clase que no es ia suya.
La. condesa láe levantó. *
. —Y paeéto que me obligí s á hablar, puesto que has adi­
vinado mis sufrimientos;., ao quiero ocultarte nada. Sí, y 
mil veces sí,., todo cuanto yo había soñado en este matri­
monio de C'iiculo ha désáparecido, cdnvii tiéndese en pol­
vo. Desde hace quince añps vivo separada de él, no sola­
mente de colrazÓD, sino táínbién de ideas, de sentimientos 
y de costumbres... mi estimación ha desaparecido.,, su 
conciencia es la de un banquero, hombre de negocios pa­
ra quien no existe el sentido moral desdé qué se trata de 
ganar dinero. La delicadeza, la dignidad y ía elevación de 
miras carece de ellas por completo... todos lós detalles d i 
su Vida, y hasta puedo decir de.sus pensamientos, me mo^ 
tincan... No tenemos la misma educación, ni somos dé la 
misma casta, indudablemente... ¡Oh, no hiy dudsl... Ma 
veo rebajada con mi casamianto, y en una palabra, humi­
llada; todos los días y á todos momentos, no porque él no 
sea noble de sangre como lo somos nosotros, porque esto 
sería ridículo, y yo no tengo ésos necios prejuicios... crée­
me... sino porque no es noble de y su corazón es cien 
veces más plebeyo que su nombre, á qu® ha renunciado...
_ -yPara tomar el nuestro—volvió á repetir Luciano con 
indignación, lo mismo que sú m adre.-Ss ha vestido de 
león, sin comprender que no le sienta bien el traje.
—Esto solo es ya para mí un gran dolor, y lo que me ha 
hecho juzgarle definitivamente. Ese hombre se ha introdu­
cido por astucia y por cálculo en el nombre y en la situa­
ción del que faé mi marido, á quien amé tanto y amo toda­
vía; él ío sabe y no ss avergüenza de ello.
—Debías haberte opuesto á ello.
—Ya quise; pero tuve que renunciar á ello porque esta 
casa hubiera sido un infierno. Julia de Naucelle no publi­
cará nunca sus dolores, n! por ella, ni por el que ya no exis­
te, ni por sus hijos.
Y al hablar de esta manera se rétórció las manos en un 
arranque de apasionada violencia, muy extraña en aque­
lla mujer llena de ternura y de fría dígaidad á ios ojos de 
todo el mundo.
Después dió dos pasos, y acercándose á su hijo, que 
permanecía sentado, le puso sus aristocráticas y blancas 
manos sobr® los hombros y dijo eon du!(j0 melancolía:
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D a ld í?Á 28 :
E d ic io s  d6l  jszgaS o m u M e ip a l de I *  M er­
ced. ■
— T a iife »  de a ib it i ie »  e x tia o id in a s io »  dé 
V illa n a e ra  de A lga id& » i 
—-M o v im ie íto  40 U  p o b la c ió n  en J u lio .
— D e m o g ií f  !.a ?e |í» íí& d a  en la  p ro v in c ia . 
— In d u s ts k le s  fa ll id o s .
, C ' e m e i i t é F i t e '
. M esisadíisida c b te n id »  m . e l d ía  da la  Sa­
cha p o r  lo s  oonoeptoB siguiOEtes; 
iahB m acioaes. 47 peaeíg».- 
l “o¡!f peinraaisQaóim Oo.- ■
' F o r  ezhmmacjoíi©» OÜ.
. : f  oíal.» 47,00 gene*»».
■: t e e s  sa®siaeaáffls'05s'e]f. m s'27!'
■ 23 vasiSKOrt y 5 Soraei as í^eso 3 717 
000 ík si¿áo% pe&i g» 379 ‘/O 
38 4i'®ir rtg ííj'jo  pesó 484 a iíó a y s O p ra *  
üfóo». :'í;s@sstas 19.39 • '  ■
19@8rd&a, la s o  L439 009
^«♦Eetas 129,51.
ISatal de 5.720 üuIoií 7a0 
'^«SMdsiSo! j á s e t e '5^8.60-
M es?eado d e  p^®ae
H ó -a q ü U ó 8ps6cío» Aetuaifcfl de l m erca­
do de pas&E:
H E G H Ü R á
, BSamaiiíOTOPBOVXSClAft ®L »Sa 28 
8arómétrót «Itúra medl‘%, 761,76; 
'fampairatura zofuim»., 10,6.
. Mam másáms, 2.6,7. '  
';I>ir0eeióaidóívi@í234a.O..
Isíado dsi cielo, í/íoviendo.
SstadO'daJ mar, l;emporal
GedeónAe eficaejtt^a én la cálle á la bij» 
de un amigo suyo.
—¿De dónde vienes, niña?—le pregunté. 
— Da la escuela,
- tíT aprendes mucho?
—Sí, señor; soy la piimeia da lá clase, 
i —Pues sigue estudiando, bfji mía, y ten 
Antendidpque sóloá fuerza de estudiosa
Tíaga á ser hómbié de piovecbo.
i " . ; »
¡ Entre amigos:
—¿Es cierto que M4iía ea una mujer de 
mucho talento? ■
—Ya lo creo. Diiige un automóvil, una 
cocinera y uü marido COP. la más peiíeeta 
habilidad.
Lsido en fólietín.
«Arturo estaba pensativo y maldecía »ú 
destino  ̂cuando de pronto se ñetnvo.
«Había visto, sentada sébre el mullido 
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mico-lírica dirigida pojr el maestro D. En­
rique GuarddOE.
A las 8 i¡4 .—«La revoltosa»,
A las 9 li4.—«Laverbena dé la Paloma». 
A las 10 li4. — «El Código panal» (es­
treno).
A la» 11 li2.—-«El iluso Cañizares».
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrvío,
Todse las noches tres seccionés varia- 
t»í exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimento» 
de electricidad, magnetismo y óptica ñna. 
Entrada genéral, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo,
A las 8.—«El tío de la flaqta».
A las 9 1¡4.—«De asistente á capitán».'
A  las 10 li2.—«Vattóasobrinoíiynnlíc». 
En cada sección se exhibirán dte* cua­
dros cinematográücos.
Entrada de anfiteatrô  20 cSñtimOn; gra­
da, 16,
